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Señores miembros del jurado: 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
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esperando que cumpla con los requerimientos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Contador Público. 
Este presente de estudio es el resultado de mi esfuerzo y dedicación, en el cual he 
plasmado los conocimientos adquiridos y las experiencias alcanzadas a lo largo de mi 
formación profesional, el cual fue elaborado cumpliendo con todos los lineamientos 
generales dispuestos por la universidad y el desarrollado fue en base a la información 
recabado de diversas fuentes, y las mismas han sido referenciadas correctamente. 
El presente estudio está conformado por siete capítulos las cuales están distribuidos tal 
como se enumera a continuación:  
Capítulo I. Introducción 
Capítulo II. Método 
Capítulo III. Resultados 
Capítulo IV. Discusión 
Capítulo V. Conclusiones  
Capítulo VI. Recomendaciones 
Capítulo VII. Referencias  
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El presente trabajo de investigación titulado planeamiento tributario y la 
rentabilidad en las empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita – 2017, tiene 
como objetivo determinar la relación existente entre el planeamiento tributario y la 
rentabilidad en las empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita.  
La metodología empleada para el desarrollo de este estudio es de enfoque 
cuantitativo, alcance de estudio descriptivo-correlacional, del tipo aplicado, con diseño del 
tipo no experimental-transeccional, que consta de dos variables planeamiento tributario y 
la rentabilidad para medir el nivel asociación entre ellos. 
La elaboración de la presente tesis fue realizada mediante la recopilación de datos 
de diversas fuentes tanto primarias como secundarias, Por consiguiente, fue la base 
principal para el estudio, análisis, interpretación y el desarrollo del mismo. 
 Se recolectó datos de la unidad muestral mediante la técnica encuesta en base a 
cuestionario dicotómica que estuvo direccionado a las personas que realizan labores de 
gestión de una población total de 40 empresas. Se efectuó un análisis de la realidad de las 
empresas estudiadas, cuyos datos recabados fueron procesados estadísticamente dando el 
siguiente resultado, que la hipótesis planeada ha sido reafirmado, que existe una asociación 
significativa entre el gerenciamiento de impuestos con la rentabilidad. 
Finalmente, se expone las conclusiones y las recomendaciones, se obtuvo el 
siguiente resultado que existe asociación positiva entre el planeamiento tributario y la 
rentabilidad, que a través de diversas estrategias puede mejorar su eficiencia tributaria 
mediante el conocimiento y la aplicación de las normas vigentes, además aprovechar las 
oportunidades que la misma legislación brinda expresamente, reducir las contingencias 
tributarias, cálculo correcto  de los tributos para lograr el uso eficiente de los recursos para 
alcanzar la rentabilidad esperada y el desarrollo sostenible en el tiempo. Para ello se 
recomienda que los gestores de las empresas textil deben de realizar el planeamiento 
tributario en el inicio de cada año, enmarcando dentro del plan táctico y estratégico 
institucional, debido al cambio constante de las normas fiscales, para mejorar su 
rentabilidad. 







This research work entitled tax planning and profitability in textile companies in the 
district of Santa Anita - 2017, aims to determine the relationship between tax planning and 
profitability in textile companies in the district of Santa Anita 
The methodology used for the development of this study is the quantitative 
approach, the scope of the correlational descriptive study, the type applied, the design of 
the non-experimental-transectional type, which consists of two variables, the tax planning 
and the profitability to measure the level of association between them. 
The elaboration of the present one was carried out by means of the data collection 
of diverse sources as, therefore, it was the main base for the study, the analysis, the 
interpretation and the development of the same one. 
Data was collected from the sample unit using the survey technique based on a 
dichotomous questionnaire that was addressed to people who perform management tasks 
for a total population of 40 companies. An analysis was made of the reality of the 
companies studied, whose data were processed statistically giving the following result, that 
the hypothesis planned has been reaffirmed, that there is a significant association between 
tax management and profitability. 
Finally, the conclusions and recommendations are presented, the following result 
was obtained that there is a positive association between tax planning and profitability, 
which through various strategies can improve its tax efficiency through knowledge and 
application of current regulations, in addition take advantage of the opportunities that the 
same legislation provides expressly, reduce tax contingencies, correct calculation of taxes 
to achieve the efficient use of resources to achieve the expected profitability and 
sustainable development over time. For this it is recommended that the managers of the 
textile companies must carry out the tax planning at the beginning of each year, framed 
within the tactical and strategic institutional plan, due to the constant change of the fiscal 
norms, to improve their profitability. 















En la actualidad es importante que las organizaciones cuenten con planes tácticos y 
estratégicos en todos los campos en la consecución de sus metas y objetivos; en un mundo 
globalizado y competitivo donde realizan sus actividades económicas, es esencial que los 
entes cuenten con las estrategias que permitan desarrollarse sosteniblemente. El 
planeamiento tributario no es la excepción, ya que es una herramienta gestión muy 
ventajosa, debido a que el costo tributario en nuestro país tiene tasas efectivas altísimas y 
una serie de formalidades que cumplir; es por ello la planificación fiscal se convierte en 
una herramienta muy necesario para optimizar los recursos de las empresas, para alcanzar 
la eficiencia tributaria a través de un riguroso análisis de las normas fiscales, su correcta 
aplicación e interpretación del mismo. De igual modo para poder minimizar las posibles 
contingencias que puede ocasionar desembolsos innecesarios de los recursos financieros de 
las compañías poseen, además mediante el conocimiento de las normas se puede 
aprovechar las oportunidades que la misma norma nos brinda expresamente. 
 
Las empresas que desarrollan actividades económicas en el rubro textil pueden 
llegar a la situación óptima de su carga fiscal mediante la realización de planeamiento 
tributario apropiado, ya que constituye un instrumento muy valioso que se puede utilizar 
para reducirla o para gozar del algún beneficio tributario, empleando figuras legales que no 
involucren simulaciones. Para ello se tiene que analizar de manera exhaustiva las normas 
legales que permitan alcanzar mayor eficiencia tributaria, así mismo mediante el 
conocimiento y la interpretación correcta de las normas fiscales, las organizaciones pueden 
obtener mejores resultados favorables, mejores beneficios, evitar o minimizar las 
contingencias, deducción adecuada de los gastos. Así maximizar mayor rendimiento 
posible de su capital invertido y alcanzar desarrollo sostenible en el tiempo y la 
competitividad, además abonar al fisco lo que realmente corresponde pagar y ello 
favorecerá tanto a las empresas como también a los administradores tributarios, ya que los 







1.1. Realidad problemática 
La evasión y elusión tributaria es uno de los problemas que afecta a nivel global, 
incluso a países desarrollados, debido a ello los gobiernos dejan de percibir una cantidad 
considerable recursos financieros, el cual no permite invertir en las cuestiones de interés 
común. Nuestro país no es ajeno a ello y es más notorio respecto a los demás países, ya que 
la evasión tributaria es uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy en día, el cual 
refleja la cruda realidad nacional. Según cifras dadas por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), informa al respecto que apenas 12,700 
empresas aportan el 75% de la recaudación tributaria total, mientras que el 1.8 millones de 
empresas y pequeños negocios aportan los 25% restantes. La evasión tributaria de los 
principales tributos en nuestro país es alta como se menciona a continuación: en el IGV 
alcanza 36% de la recaudación potencial que asciende S/ 22,000 millones y en el IR bordea 
57.3% de la recaudación potencial. 
 
Esta realidad evasiva en nuestro país es alarmante, ya sea por la falta de la cultura 
tributaria, por el cambio constante de las normas fiscales o por los altos costos que esta 
representa, las empresas buscan operar en un ambiente ilegal y  hostil con los 
Administradores Tributarios, y ellos también tienen medios bastantes agresivas e incluso 
coactivas, entonces es allí donde se puede percibir la verdadera problemática, como que  
muchas veces las empresas asumen erróneamente no cumplir con el pago de las 
obligaciones tributarias,  y con ello podría aumentar su margen de utilidad,  no obstante, es 
todo lo contrario; ya que  al no realizar sus declaraciones formales y sustánciales, y el pago 
de los impuestos exigidos por la SUNAT  de manera oportuna, puede incurrir en una 
infracción tributaria  que conlleva a sanciones como las  multas más los  intereses y moras 
de los tributos dejados de pagar, como también el cierre de sus locales, internamiento de  
sus vehículos o el congelamiento de sus cuentas bancarias, esto puede conllevar a un 
problema más fuerte como la falta de liquidez, insolvencia financiera y la posible salida del 
mercado; si el impacto es en menor grado puede mermar la competitividad y el desarrollo 
de las empresas. Además, el desconocimiento de las normas tributarias y la inadecuada 
interpretación de las mismas pueden conllevar al cálculo errado de los tributos y al 
incumplimiento de las obligaciones formales trayendo consigo pago en exceso o la 





Las organizaciones hoy en día cuentan con herramientas legítimas aplicables sin 
recurrir a figuras evasivas y elusivas, que permitan con el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de la forma razonable y de acuerdo a su capacidad económica. Por lo 
tanto, el planeamiento tributario es vital y se puede utilizar como una herramienta de 
gestión valiosa con el cual cumplir con el estado en la medida justa y razonable. 
 
La industria textil juega un papel muy importante y estratégico para el desarrollo de 
la economía nacional, sin embargo, es el sector más castigado por las importaciones y el 
contrabando, impactando en su crecimiento, ya que en los últimos años tuvo 
decrecimientos notorios sobre todo en la exportación. Según Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP) las exportaciones de textiles y confecciones en el 2016 tuvieron un retroceso 
10% con respecto de 2015. Mientras para el cierre de 2017 tuvo un ligero crecimiento del 
1% con respecto al año anterior. 
 
Por los puntos expuestos anteriormente las empresas textiles deben buscar diversas 
estrategias para mantenerse en el mercado y ser competitivos, una de esas estrategias es la 
planificación tributaria. 
Es por ello es vital realizar este presente estudio para conocer que las empresas 
pueden operar en el marco de la legalidad cumpliendo con sus obligaciones formales, 
sustanciales y funcionales, y pagando lo que realmente corresponde pagar de acuerdo a sus 
posibilidades económicas y con un adecuado planeamiento tributario puede mejorar su 
rentabilidad mediante el uso eficiente de sus recursos. 
1.2. Trabajos Previos 
En este trabajo de investigación tiene como antecedentes las siguientes 
investigaciones tanto internacionales como nacionales: 
Internacionales 
Los antecedentes internacionales para este estudio son los siguientes: 
Según  Zapata (2015) realizó un  estudio que lleva por título “La planificación 
tributaria como mecanismo para lograr la eficiencia económica en el tratamiento del 





investigación se efectuó con enfoque cuantitativo cuyo diseño  metodológico no 
experimental, transversal, correlacional, descriptiva y explicativa  el tipo de estudio 
aplicada obtuvo el siguiente resultado el cual precisa que “la planificación tributaria es una 
estrategia administrativa-financiera utilizada por contribuyentes con plena conciencia 
tributaria que procuran cumplir en la medida justa con el estado, transparentar sus 
operaciones y rendir cuentas a la sociedad” (p. 116). De la misma forma podemos 
mencionar otra de sus conclusiones que tiene mayor relación con el objetivo de la presente 
investigación, el cual afirma lo siguiente: 
  Se confirma que la planificación fiscal es un mecanismo para lograr la 
eficiencia económica en la gestión del impuesto a la renta de las empresas 
turísticas ya que: a) contribuye a prevenir problemas no solo de carácter 
tributario sino de índole financiero y económico b) presenta al contribuyente 
diversos escenarios para que aproveche oportunidades y, c) asegura el 
cumplimiento de metas. (Zapata, 2015, p.116) 
 
Este estudio previo del contexto internacional es el sustento fundamental para 
viabilidad del presente estudio.    
Por su parte Contreras (2016) en su trabajo de investigación titulada “la importancia  
de la planificación fiscal empresarial en Guatemala” cuyo objetivo pretendía  demostrar la 
importancia del planeamiento tributario en  las empresas para ello se analizaron los temas 
específicos de los aspectos jurídicos y doctrinales, y temas generales  relacionados con el 
objeto del estudio, llegando a las siguientes conclusiones de las cuales  lo  que expone 
mejor las consecuencias de  no realizar un tax planning adecuado; al respecto precisa: 
 (…) los motivos por los cuales las empresas fracasan en Guatemala, 
refiriéndose que uno de ellos es por no prever las consecuencias positivas o 
negativas del régimen fiscal en el que se inscriben, ya que, a consecuencia de la 
poca claridad de las leyes en dicha materia, las empresas incurren en 
incumplimientos que les provocan situaciones difíciles por no contar con los 
recursos para hacer frente al pago de sanciones, intereses y moras que la 






En esta afirmación sustenta mejor nuestro objeto de estudio y a la vez podemos 
darnos cuenta de que si es importante que las empresas realicen el planeamiento tributario 
para que les permita conocer mejor los riesgos tributarios y proponer estrategias previas 
que les permita minimizar los gastos tributarios y las contingencias que puedan desviar de 
sus objetivos organizacionales. 
Así mismo Torres (2016) en su tesis “la planificación tributaria como instrumento 
idóneo para maximizar los beneficios económicos: caso del subsector comercializadoras de 
la rana especie catesbiana” en la Universidad Andina Simón Bolívar, tuvo como objetivo 
de la investigación fue aplicar planificación tributaria como instrumento idóneo para 
maximizar el aprovechamiento de los beneficios e incentivos existente en el sistema 
tributario, aplicando al subsector ranicultor, llegando  a la siguiente conclusión. 
En su síntesis, señaló mediante análisis de los datos permitió conocer que el uso de 
la planificación tributaria en un negocio real o proyectado es importante, porque permite 
una eficiencia económica en la gestión de pago de impuestos, como se demostró al aplicar 
los ejercicios prácticos; y también por el uso de la planificación tributaria en el subsector 
estudiado disminuyó la carga tributaria, así como sus riesgos.  Además, en la 
determinación del riesgo tributario se analizó la aplicación de cada uno de los incentivos, 
considerando relación costo-beneficio, obteniendo esta conclusión que el riesgo es nulo 
con la utilización de planeamiento tributario planteado. 
En su recomendación sugiere realizar la planificación fiscal anual al inicio de cada 
ejercicio económico de acuerdo a las necesidades y expectativas de cada empresa, 
basándose en la matriz de incentivos y beneficios tributarios por el servicio de rentas 
internas, tal que es así disminuye el riesgo tributario al cumplir con las leyes vigentes. 
Nacionales 
Según Pachas (2016) realizó un estudio de diseño metodológico no experimental, 
transversal, correlacional y descriptiva y el tipo de estudio aplicada, con los variables 
planeamiento tributario y la rentabilidad, que lleva por título “El planeamiento tributario 
como instrumento de gestión empresarial y la rentabilidad en las empresas de transporte 
terrestre de carga de Lima Metropolitana, 2014”. Su población estuvo conformada por 108 





empresas que estuvieron dentro del alcance del estudio, no cumplía de manera oportuna 
con sus obligaciones tributarias dentro de los plazos establecidos, comprometiendo así sus 
recursos financieros con implicancias en el logro de sus objetivos en términos de 
rentabilidad; cuyas consecuencias de ello, falta de liquidez, incremento de endeudamiento 
y el crecimiento de gastos por las contingencias tributarias. Asimismo, recomienda que 
implementar el planeamiento tributario posibilitará con el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de manera oportuna mediante la correcta utilización del dinero que la 
organización posee. 
Para Martínez (2015) en la  investigación que lleva por título “El planeamiento  
tributario y la liquidez financiera en la empresa Colinanet S.R.L., periodo 2013-2014” 
realizó  el estudio con metodología no experimental de corte transversal, con tipo de 
investigación aplicada, descriptiva y explicativa; siendo sus variables planeamiento 
tributario y la liquidez  que concluye en las  siguientes afirmaciones: El  planeamiento 
tributario tiene influencia directa en los resultados económicos y financieros de la empresa 
bajo el estudio, ya que de acuerdo a la información obtenida de los estados financieros  
tanto históricos   como proyectados, se puedo verificar  a través  de análisis  de los ratios el 
aumento en  la utilidad, debido  a una adecuada formulación  de la estrategia tributaria y la 
aplicación eficiente del mismo. Asimismo, afirma en una de sus conclusiones que el 
incumplimiento de las obligaciones fiscales influye de manera negativa en sus resultados 
del ejercicio, como la insuficiencia financiera y la incapacidad para cumplir con sus 
obligaciones que puede conllevar a sanciones fiscales y otros. 
Por su parte Ávila y Silva (2016) en su investigación titulada “Implementación del 
planeamiento tributario como herramienta para prevenir contingencias tributarias y su 
incidencia en la empresa Cargolac S.A.C., distrito de Trujillo, año 2016” con la 
metodología de investigación cuasi experimental de un solo grupo pre y pos prueba. 
Obtuvieron el siguiente resultado  que el  planeamiento  tributario influye de manera 
directa en los resultados económicos y financieros de la empresa bajo el estudio, ya que de 
acuerdo  a su  información histórica y proyectada de los estados financieros, se ha 
conseguido comprobar   el   crecimiento  en la utilidad y la reducción de la renta anual, 
contribuyendo en la minimización de las contingencias mediante aplicación eficiente  de 





mejorando así  la liquidez y la determinación correcta de  los impuestos evitando reparos 
tributarios posteriores que origen desembolsos financieros innecesarios. 
Así mismo Mantilla (2016) realizó un estudio con diseño no experimental de corte 
transversal, descriptiva cuyo objetivo general fue determinar la incidencia del 
planeamiento tributario en la situación financiera de la empresa bajo el alcance de la 
investigación, el cual fue titulado como “El planeamiento tributario y su incidencia en la 
situación financiera de la empresa Grupo Constructor Gasa S.A.C.- periodo 2015. 
Consiguió el siguiente resultado producto de su indagación que concluye en que la 
planificación tributaria influye de forma significativa en la realidad financiera de la 
empresa inmersa en la investigación.  Ya que se ha alcanzado comprobar que a través del 
planeamiento fiscal y mediante razones financieros se ha verificado la variación porcentual 
en la cual refleja el incremento del beneficio neto y la reducción del impuesto a la renta. A 
mi modo de ver es importante buscar estrategias que permitan obtener mayores beneficios 
para las organizaciones en el ambiente competitivo donde operan, de los cuales uno de 
ellos es realizar tax planning enmarcado dentro del plan estratégico debido a su 
importancia.  
De otro lado podemos señalar una de sus conclusiones que es necesario mencionar 
por la importancia de su afirmación el cual precisa que: 
 El implementar el planeamiento tributario ha permitido eliminar contingencias, 
una deducción adecuada de los gastos, minimización de impuestos al utilizar 
correctamente las normas legales, optimizar las utilidades de la empresa que se 
reflejan en el aumento de la liquidez de la empresa. (Mantilla, 2016, p. 112) 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
Planeamiento tributario 
Conceptos 
Según la consultora Price Waterhouse Coopers (PWC) (como se citó en ESAN, 
2016) precisa que “el planeamiento tributario es una herramienta que tiene como objeto 
optimizar los recursos de las empresas y lograr que estas obtengan beneficios tributarios en 





La planificación fiscal es un elemento que se fundamenta en la reducción de los 
desembolsos innecesarios que afecten los recursos financieros de la organización, mediante 
un plan estructurado conociendo y utilizando las normas dentro del marco de la legalidad 
aprovechando las bondades de las normas tributarias. 
Para Robles (2009) sostiene que “el planeamiento tributario al cual nos referimos es 
aquel que consiste en una herramienta que tiene el contribuyente para minimizar o 
disminuir lícitamente los efectos en el costo de los tributos que debe pagar” (p. 4). 
Consiste en un conjunto de acciones que permite optimizar la carga fiscal mediante 
la interpretación y aplicación correcta de las normas legales, sin la necesidad de desviarse 
con el cumplimiento del ordenamiento jurídico, con el cual se puede obtener un ahorro 
financiero para poder invertir en otros proyectos y obtener mayores beneficios y evitar o 
mitigar contingencias que conlleven a sanciones económicas o administrativas, que puede 
mermar el crecimiento sostenible y la obtención del máximo beneficio frente a la 
inversión. 
Como podemos analizar una de las definiciones de estrategia tributaria que se 
relaciona mejor con el objetivo de estudio. Según Vergara (como se citó en Alva, 2013) 
sostiene que la “Planificación tributaria es un proceso, constituido por actuaciones lícitas 
del contribuyente, sistémico y metódico, en virtud del cual se elige racionalmente la opción 
legal tributaria que genere el mayor ahorro impositivo o la mayor rentabilidad financiero 
fiscal” (p.1). 
Indudablemente que, a través de una adecuada, ordenada y minucioso análisis de 
las normas tributarias dentro del marco de la legalidad, las empresas pueden minimizar su 
carga fiscal, pagando lo que realmente corresponde contribuir al fisco, entonces de esta 
forma obtendrá un ahorro importante para financiar otros proyectos y sin la necesidad de 
incurrir en costos tributarios innecesarios ni caer insolvencia financiera. 
La estrategia fiscal es una herramienta de gestión valiosa, que pueden ser utilizados 
por las personas preparadas en el campo de la tributación. Al respecto Alva (2013) sostiene 
que “por planeamiento tributario debemos entender a aquella herramienta gerencial 
utilizada por profesionales ligados a la tributación, cuyo objetivo primordial es estudiar las 
vías pertinentes para el ahorro en el pago de impuestos” (p. 2).  Coincidimos, que el 





correctamente las normas tributarias para su correcto cálculo, aprovechando las 
oportunidades que brinda, que cuyo impacto se dé reflejado en el ahorro tributario y de esta 
manera los contribuyentes pueden cumplir con el pago de sus obligaciones fiscales 
razonablemente, es decir en la medida justa. 
Así mismo Villanueva (2013) nos dice que “el planeamiento tributario consiste en 
el conjunto de alternativas legales a las que puede recurrir un contribuyente o responsable 
durante uno o varios periodos tributarios con la finalidad de calcular y pagar el impuesto 
que estrictamente debe pagarse a favor del Estado, considerando la correcta aplicación de 
las normas vigentes”  
La estrategia tributaria es un instrumento valioso que permite optimizar la carga 
fiscal de forma lícita, permitiendo a las organizaciones gestionar adecuadamente su carga 
impositiva, realizando el pago de tributos a SUNAT lo que realmente corresponde. Para 
ello se debe de realizar un análisis profundo de las normas, identificar los escenarios 
favorables posibles y su impacto del mismo en el futuro, analizando las ventajas y las 
desventajas en función a la razonabilidad del costo beneficio y el análisis de la factibilidad 
para una mayor eficiencia tributaria, mejorando así su situación patrimonial y de la misma 
forma mejorar su rentabilidad y su situación financiera. 
En virtud de lo expuesto anteriormente los conceptos, doctrinas tomadas de 
diversos autores, las características del planeamiento fiscal son: 
 Es un proceso, sistemático. 
 Busca la obtención de un ahorro tributario. 
 Las actuaciones que se orientan a disminuir la carga tributaria. 
 Maximizar el rendimiento de la inversión. 





 Elección entre diversas opciones permitidas por la ley. 
Objetivos del planeamiento tributario 
El objetivo principal de la estrategia tributaria es la reducción de los costos 
vinculados con los tributos. Según Bravo (como se citó en CCPL, 2015) indica lo siguiente 
al respecto es “la optimización de la carga fiscal de la empresa o de un nuevo proyecto de 
inversión mediante un cuidadoso planeamiento tributario que redundará en la generación 
de mayores utilidades y hará más competitivo un negocio”. 
Lo mencionado anteriormente es la finalidad principal del planeamiento fiscal, 
aparte de ello, podemos señalar otros objetivos que se quiere lograr es como minimizar los 
riesgos tributarios que puede conducir a la infracción tributaria. 
Mediante la utilización de esta herramienta se pude lograr minimizar o evitar las 
contingencias tributarias, reducir los desembolsos innecesarios del efectivo y así también 
se busca la eficiencia tributaria para realizar el pago de tributo lo que realmente 
corresponde pagar. 
De la misma forma se busca la alternativa del menor impacto tributario para 
maximizar el margen beneficio de la empresa, reduciendo la carga tributaria lícitamente. 
 Definir diversas estrategias que permitan la obtención de mayores rendimientos 
económicos y mejorar la eficiencia de la liquidez de las organizaciones, mediante 
programación anticipada de las cargas tributarias, cumpliendo oportunamente con las 
obligaciones tributarias en los plazos establecidos por la administración tributaria, evitando 
así el impacto de las sanciones y multas. 
Lograr la eficiencia tributaria mediante el cumplimiento oportuno de las 
obligaciones tributarias dentro plazos dispuestos en la ley, correcta determinación de los 
tributos, dando el cumplimiento de las obligaciones formales y las obligaciones 
funcionales. De igual manera reconociendo los gastos de acuerdo a los límites, criterios y 
requisitos exigidos como sustento para la deducción del mismo en la determinación del 
base imponible. En consecuencia, lograr la minimización de los posibles riesgos tributarios 





Importancia de estrategia tributaria  
Apreciamos que la estrategia tributaria es muy importante hoy día, por el alto costo 
que esta representa en nuestro medio, por lo tanto, las empresas deben buscar las 
estrategias más eficientes para lograr mayor beneficio sobre la inversión, aprovechan los 
beneficios dispuestos en la ley, para alcanzar un desarrollo sostenible en el tiempo y ser 
competitivo en el mercado, y que la empresa tenga recursos para que siga operando, sin 
caer en la insolvencia financiera, operando dentro del marco de la legalidad. 
El gerenciamiento de los tributos en las empresas, es importante y necesaria por los 
constantes cambios de la legislación en materia tributaria y por los altos costos que esta 
representa. Por ello es vital conocer, interpretar y aplicar correctamente las normas 
tributarias para cumplir con el fisco en la medida justa. 
Según Villanueva (2013) sostiene que la planeación en una organización es muy 
importante, ya que permitirá desarrollarse a la empresa en forma sostenible en el tiempo, 
las organizaciones que realizan planeamiento tributario adecuado pueden minimizar sus 
costos tributarios y obtener mayores beneficios posibles y mantenerse en el mercado con 
un crecimiento sostenible. 
Etapas de la planificación tributaria 
Para realizar la planificación efectiva las empresas deben acudir a un profesional 
especialista en la materia tributaria, el cual debe realizar las siguientes acciones: En primer 
lugar conocer el giro del negocio, después analizar todas actividades que la empresa 
realiza, y luego analizar los principales tributos que esta afecto de acuerdo a la importancia 
relativa y finalmente llevar a cabo un análisis minucioso de las normas tributarias, las 
ventajas y sus impactos; todo ello se debe tomar en cuenta para formular el planeamiento 
tributario. 
Para Bravo (como se citó en Alva, 2013) sostiene que debe seguir una serie de pasos para 
realizar la planificación:  
 Una correcta optimización de la carga tributaria, se requiere de una operación 
aun no realizada, un riguroso análisis de las normas tributarias que apliquen 
sobre la operación. La identificación de los escenarios posibles, y el impacto 





cada escenario un análisis de factibilidad (tiempos, tramites, posibilidad). La 
elección de la mejor alternativa más económica y eficiente. (p. 2) 
 
Consideramos en síntesis que, para implementar esta herramienta, se debe evaluar 
el costo y el beneficio y la razonabilidad del mismo. 
Método de planeamiento tributario 
Según Rivas (como se citó en Pachas, 2015) precisa al respecto que “El método de 
planificación tributaria está íntimamente vinculado con el procedimiento, es decir con el 
conjunto de principios y directrices que ordenan el proceso de la planificación tributaria”.  
Consideramos que es fundamental tener en cuenta cuando nos referimos sobre el método, 
ya que se tiene que analizar detalladamente cada organización con sus distintas actividades 
para su aplicación de la norma, no obstante, se puede considerar algunos directrices y 
parámetros al momento de formular las estrategias tributarias. 
Modalidades 
Los conceptos que se debe tener en claro, para poder determinar lo que es un 
planeamiento tributario, que se puede utilizar como una herramienta lícita y lo que no es 
una estratégica tributaria, lo que se configura como la defraudación tributaria o simulación 
absoluta, para el cual es necesario conocer las siguientes definiciones que aclara mejor el 
entendimiento del tema y su delimitación. 
 Elusión tributaria 
En la recopilación de la información se consultó el significado del vocablo elusión, 
el cual según Diccionario Real Academia Española (RAE) (2014) significa “1. F. Acción y 
efecto de eludir” (p. 849). El diccionario nos deriva al verbo eludir cuyo significado es el 
siguiente “Del lat. Eludĕre. 1. Tr. Evitar con astucia una dificultad o una obligación. Eludir 
el problema. Eludir impuestos (…)” (RAE, 2014, p. 849). Podemos señalar que la elusión 
es esquivar de forma irregular el nacimiento de una obligación tributaria, utilizando los 





La elusión tributaria, llamado también por algunos expertos como el planeamiento 
tributario agresivo consiste en evitar, esquivar; no llegar al hecho gravado, mediante la 
utilización de los defectos de la norma. Según Robles (2009) precisa lo siguiente: 
 (…) elusión tributaria al conjunto de actividades económicas que se realizan 
para alcanzar sea la realización de un hecho gravado, exonerado o con menor 
carga tributaria, pero a través de negocios o actividades económicas simuladas, 
anómalas, o través del fraude de Ley. (p. 5) 
 
Se puede decir que es una violación indirecta de las normas fiscales, ya que no 
transgrede directamente a la norma, si no que esquiva. No obstante, cuando es detectada 
por la Administración Tributaria la existencia de elusión, la misma exigirá el pago de los 
tributos más los intereses dejados de pagar.  
Para Colegio de Contadores Públicos de Lima en adelante (CCPL) (2015) sostiene que: 
 Elusión tributaria se refiere, normalmente al fenómeno que consiste en evitar la 
realización del presupuesto de hecho de las normas tributarias utilizando una 
forma o configuración jurídica que no corresponde con la finalidad perseguida. 
Se utiliza el derecho en contra del derecho. Violación indirecta de la norma 
jurídica. 
 
Esta modalidad también se configura como el fraude a la ley, en menor grado, sin 
embargo, no está permitido por la Administración Tributaria. Por ende, no se debe aplicar 
ni tomar en cuenta en la formulación del planeamiento tributario. 
Así mismo dentro de la doctrina se entiende la elusión tributaria como aquella 
“acción del contribuyente para evitar la aplicación de una norma tributaria para lograr una 
ventaja económica o patrimonial, a través de la reducción de la carga tributaria, situación 
que no se produciría si no se realizara determinado acto jurídico o procedimiento 
contractual” (Saavedra, como se citó en Alva 2013, p. 2). 
A nuestro criterio la elusión son mecanismos que los contribuyentes lo utilizan para 
minimizar el pago de los tributos a través de aprovechamiento de los vacíos de la norma 





esta modalidad, ya que constituye una defraudación de la buena fe del   ordenamiento 
jurídico tributario. 
 Evasión tributaria 
Es llamada también como la defraudación tributaria, ya que configura como un 
delito sancionable penalmente. Al examinar el Diccionario Real Academia Española 
(2014) para la consulta de la palabra evasión en el cual precisa el siguiente significado: 
“Del lat. Tardío evasio, -ōnis. 1. F. Acción y efecto de evadir o evadirse (…)” (p. 984). 
El diccionario no deriva al verbo evadir, cuyo significado es el siguiente:  
 (Del lat. Evadĕre). 1. Tr. Evitar un daño o peligro. U. t. c. prnl. ‖‖ 2. Tr. Eludir 
con arte o astucia una dificultad prevista. U. t. c. prnl. ‖‖ 3. Tr. Sacar 
ilegalmente de un país dinero o cualquier tipo de bienes. 4. Prnl. Fugarse (‖‖ 
escaparse) (…). (RAE, 2014, p. 985) 
 
De ellos se desprende que la evasión es evitar a través de medios ilícitos, 
actuaciones irregulares y artimañas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
después de haber llegado al hecho gravado. 
Según Alva (2013) sostiene que “la evasión es en sí un mecanismo de tipo ilegal 
cuyo propósito primordial es transgredir la norma para poder dejar de tributar” la evasión 
viene ser la violación directa de la norma, pues habiendo llegado al hecho gravado prevista 
en la ley, se busca la forma de reducir la carga fiscal, a través de mecanismos fraudulentas.  
Para Robles (2009) sostiene al respecto: 
 (…) evasión tributaria al conjunto de actividades económicas que se 
caracterizan por ser ilícitas o porque se obtienen ingresos no declarados a la 
Administración Tributaria, cuando estos proceden de la producción de bienes y 
servicios lícitos que se encuentran sujetos a la tributación. (p. 4) 
 
Las actividades ilícitas más comunes se ven hoy en día es, no emitir ni entregar los 
comprobantes de pago, no declarar ni anotar los ingresos en los registros de venta, es decir 
no reconocer las ventas, subvaluación o sobrevaloración en sus transacciones económicas 





llevar contabilidades paralelas; para que de esta manera reducir el pago de los tributos de 
forma fraudulenta. 
En conclusión, esta modalidad no está permitido por la ley, porque existe la 
transgresión directa de la norma, por lo que es ilícita y es penado. 
 Economía de opción 
Esta modalidad es totalmente lícita, también lo denominan como el planeamiento 
tributario, por ello en la formulación de planificación deben aplicar esta figura, por el 
mismo que es válido y permitido por la ley. Según Robles (2009) nos dice que la economía 
de opción “consiste en obtener un ahorro tributario, al optar por un tratamiento tributario 
alterno, dispuesto en la ley” (p. 4). En consecuencia, consideramos que, con la aplicación 
de esta modalidad, se puede optimizar la carga impositiva de la mejor manera y de forma 
legal. 
La economía de opción podemos señalar como ejemplo, analizar los regímenes 
tributarios que más convenga antes de emprender una actividad económica, o en el proceso 
se puede acogerse a cualquiera de los regímenes fiscales como: Nuevo Rus, RER, RMT o 
al Régimen General;  otra posibilidad también es evaluar la reorganización de sociedades 
fusión y escisión, mediante de transferencia de activos,  las cuales no están afectos a 
impuestos, y la utilización  de precio de transferencia  de acuerdo valor del mercado entre 
las empresas relacionadas. Así mismo se puede evaluar la adquisición de activos vía 
leasing, ya que la depreciación acelerado puede ser utilizado como escudo fiscal. 
Para Pires (como se citó en Alva, 2013) indica que la economía de opción es: 
“transparente, legitimo, abierto y coincide con el propósito real de quienes intervienen en 
él” (p. 4). Está claro que en esta modalidad no se aprecia ninguna simulación ni se comete 
fraude a la ley, es totalmente lícita. 
Para CCPL (2015) nos dice al respecto que: “La economía de opción se basa en la 
facultad que tienen los individuos de configurar transacciones legales de la mejor manera y 
del modo más eficiente y menos gravoso posible” (p. 8). Consideramos que este 
mecanismo brinda ventajas a los sujetos pasivos para que puedan configurar sus 





gravado a un menor impacto fiscal, para obtener un ahorro tributario dentro del parámetro 
permitido por la ley. 
Principales Tributos 
Los principales tributos que gravan a las operaciones y las actividades económicas 
de las personas naturales y jurídicas administrados por Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Los tributos más relevantes son los 
impuestos a la renta y el impuesto general a las ventas, por consiguiente, estos deben ser 
analizados con profundidad para realizar planificación tributaria adecuada, las cuales son 
los siguientes: 
 Impuesto General a las Ventas (IGV) 
 “Es el impuesto que se aplica en las operaciones de venta e importaciones de 
bienes, así como en la prestación de distintos servicios comerciales, en los contratos de 
construcción o en la primera venta de inmuebles” (SUNAT, 2018).  Al momento  de 
efectuar la planificación  se debe  analizar las operaciones afectas, inafectas y exoneradas, 
gravadas y no gravadas,  efectuar la determinación de los tributos y presentar declaraciones 
y abonar al fisco  dentro  de las fechas indicadas, cumplir con las formalidades como la 
bancarización, realizar transacciones  con contribuyentes habidos  para  que no desconozca 
los costos o gastos para la determinación del impuesto  a la renta y  así como los requisitos 
para el uso de  crédito fiscal. 
 Impuesto a la Renta 
“Es aquel que se aplica a las rentas que provienen del capital, del trabajo o de la 
aplicación conjunta de ambos” (SUNAT, 2018). Consideramos que para realizar un plan 
adecuado se debe tomar en cuenta diversos aspectos primero analizar e identificar los 
ingresos gravados y los que no son gravados y reconocer los gastos deducibles en la 
oportunidad en que se da y con sus sustentos correspondientes. En consecuencia, para 
minimizar en efecto los reparos tributarios, es decir las adiciones. Asimismo, encontrar una 






Otros tributos, administrados por SUNAT que son menos relevantes, por su poca 
capacidad recaudadora, el cual según el portal web consultada de la SUNAT (2018) sobre 
la legislación tributaria, figura los siguientes tributos: 
 Impuesto Selectivo al Consumo. Es el impuesto que se aplica solo a la 
producción o importación de determinados productos como cigarrillos, licores, 
cervezas, gaseosas, combustibles, etc. 
 Impuesto Temporal a los activos Netos (ITAN). Impuesto aplicable a los 
generadores de renta de tercera categoría sujetos al régimen general del 
Impuesto a la Renta, sobre los Activos Netos al 31 de diciembre del año 
anterior. La obligación surge al 1 de enero de cada ejercicio y se paga desde el 
mes de abril de cada año  
 Impuesto a las Transacciones Financieras. El Impuesto grava algunas de las 
operaciones que se realizan a través de las empresas del Sistema Financiero. 
Creado por el Decreto Legislativo N° 939 y modificado por la Ley N° 28194. 
Vigente desde el 1° de marzo del 2004. 
 Derechos Arancelarios o Ad Valorem. Son los derechos aplicados al valor de 
las mercancías que ingresan al país, contenidas en el arancel de aduanas. 
Obligación Tributaria 
Según Castillo, Ortega y Pacherres (2014) al respecto sostiene: 
 Es definida como la relación de Derecho Público, consistente en el vínculo 
entre el acreedor (sujeto Activo) y el deudor tributario (sujeto pasivo) 
establecido por Ley (ex lege), que tiene por objeto el cumplimiento de la 
prestación tributaria por parte de este último a favor del primero, siendo 
exigible coactivamente. (p.163) 
Base legal: Artículo 1° del TUO del Código Tributario. 
Sujetos de la obligación tributaria son los siguientes: Los acreedores tributarios que 
están conformados por el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, 
así también las entidades de derecho público con personería jurídica propia, en favor del 





o responsables los cuales están obligados por Ley al cumplimiento de la prestación 
tributaria. 
Las obligaciones tributarias se clasifican en  obligaciones formales los cuales son: 
inscribirse en el RUC, señalar domicilio y realizar actualizaciones, emitir comprobantes de 
pago, llevar los libros, efectuar declaraciones y comunicaciones, cumplir  con otras 
formalidades dispuestas en la ley,  y las obligaciones sustanciales es de carácter pecuniario, 
radica en la determinación  de la cuantía del tributo y el pago del mismo al fisco, en los 
plazos o condiciones establecidas por la Administración Tributaria, y  finalmente las 
obligaciones funcionales es de retener, percibir por disposición legal interviniendo en el 
cumplimiento de la prestación económica al fisco. 
Nacimiento de la obligación tributaria 
“La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, como 
generador de dicha obligación”.  
 Base legal: Artículo 2° del TUO del Código Tributario. 
Nacimiento de la obligación tributaria del IGV, se cumple en los siguientes 
supuestos como por ejemplo en la venta de bienes muebles en el país, se configura 
mediante la transferencia de bienes a título oneroso.  Para el respecto la ley señala que la 
obligación tributaria nace en la fecha en que se emita comprobante de pago o en la fecha 
en que se entregue el bien, lo que ocurra primero, en cambio en el retiro de bienes se 
concreta el nacimiento; en la fecha de retiro o en la fecha en que se emita el comprobante 
de pago, lo que ocurra primero. Dado que es así podemos señalar que la fecha de entrega 
del bien, es la fecha en el que el bien queda en disposición de adquiriente, en el caso de 
retiro que el documento que acredite fehacientemente la salida o consumo del bien. 
Base legal: Artículo 4° del TUO de la Ley del IGV e ISC 
Beneficios tributarios 
Según Villanueva (2011) sostiene que: 
 De acuerdo con el Tribunal Constitucional en la STC 0042-2004-AI, los 





Estado una disminución total o parcial del monto de la obligación tributaria o la 
postergación de la exigibilidad de dicha obligación. 
 Por lo tanto, el objetivo de los beneficios tributarios es reducir la base 
imponible o disminuir la alícuota (tasa nominal). (p. 15) 
 
Para Ortega, Pacherres y Morales (2011) sostiene al respecto que: 
  Los beneficios tributarios constituyen tratamientos de tipo normativo a través 
de los cuales se busca disminuir o reducir la base imponible o la tasa (alícuota) 
de algún tributo en específico. En estos casos la obligación nace, pero con un 
importe menor o en todo caso con un plazo mayor para efectuar el pago del 
mismo. (p. 49) 
 
De los conceptos y las teorías vertidos anteriormente deducimos que los beneficios 
tributarios como exoneraciones, deducciones y tratamientos tributarios especiales están 
dados para fortalecer sectores económicos sensibles en nuestro país, con el objeto de 
dinamizar la economía y fomentar la formalización a través de la reducción de tributos con 
tasas menores y en el algún caso tasa cero, previstas en la ley, decretos supremos, emitidas 
y regulados por el estado. 
Tipos de beneficios tributarios 
Existen diversos tipos de beneficios tributarios, lo más importantes son los 
incentivos tributarios, exoneraciones, inafectaciones y entres otros. 
Según Villanueva (2011) en relación al tema señala que existen varios tipos, entre los que 
destacan son los siguientes: 
 Los incentivos tributarios: son reducciones a la base imponible del tributo, 
otorgados con el propósito de incentivar a determinados sectores económicos o 
actividades, e inclusive aquellos subsidios que otorga el estado a determinados 
sujetos. 
 Las exoneraciones: son técnicas de desgravación por la cuales se busca evitar el 





(p.15). Tal como se señala anteriormente, son excepciones otorgadas por la ley 
o norma con rango de ley. 
 La inmunidad: es la limitación constitucional impuesta a los titulares de la 
potestad tributaria del estado a fin de que no puedan gravar o afectar a quienes 
la constitución quieres exceptuar del pago de tributos debido a razones de 
interés social, de orden económico o por otros motivos que considere 
atendibles. Tal es el supuesto, por ejemplo, del artículo 19° de nuestra 
Constitución. 
 La inafectación o no sujeción: debe entenderse como aquellos supuestos que no 
se encuentra dentro del ámbito de afectación de un tributo determinado. Es 
decir, el legislador no ha previsto que determinados hechos situaciones u 
operaciones estén dentro de la esfera de afectación del tributo que ha surgido 
como consecuencia del ejercicio de la potestad tributaria por parte del estado (p. 
15). 
 
En la planificación tributaria se debe profundizar en el análisis de las normas para 
poder aprovechar al máximo los beneficios tributarios dispuestos en la ley, las 
exoneraciones, inafectaciones. Al igual es importante señalar un mecanismo de estímulo 
para exportadores denominado el Drawback. 
Las empresas que desarrollan actividades económicas en el rubro textil se pueden 
beneficiarse con el Drawback, a través de importación de insumos o materia prima para ser 
utilizado en el proceso de producción y luego exportar de forma definitiva. En cuanto para 
el cálculo se aplicará sobre la base de precio de venta valor FOB una tasa de 4%, el cual se 
puede solicitar al fisco para la devolución. 
Tratando de profundizar sobre el Drawback, es el régimen aduanero que permite la 
devolución, total o parcial, de los aranceles pagados en las importaciones de insumos 
utilizados en el proceso de fabricación del producto final para su posterior exportación. 
Cuya finalidad de este mecanismo es evitar la exportación de los impuestos, incentivar a 
los exportadores. También con la intención de que los productos exportados no 
incrementen sus costos y que sean competitivos en los mercados donde ingresan. Por otra 





del nuevo registro electrónico de la solicitud de restitución de derechos arancelarios 
herramienta implementada por SUNAT mediante página Web. 
Reconocimiento del gasto 
Por su parte Ortega, Pacherres y Morales (2014) sostiene al respecto que: 
 Para fines tributarios debe observarse que todo gasto para ser deducible en un 
período específico debe cumplir con dos principios: (i) El Principio de 
Causalidad, reconocido en el artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta 
(LIR), que a la letra lo siguiente: “A fin de establecer la renta neta de tercera 
categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y 
mantener su fuente, así como los gastos vinculados con la generación de 
ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por 
la ley (…)” y (ii) el Principio del Devengado, el mismo que, conforme a lo 
previsto en el artículo 57º de la LIR, señala que para la imputación o 
reconocimiento de los gastos se aplica el Principio del Devengado. No obstante, 
ello, la norma no define este principio, motivo por el cual se hace necesario 
remitirnos a la normativa contable (…). (p. 218) 
Principio contable del devengado  
De acuerdo al Marco Conceptual para la preparación y presentación de estados 
financieros en el párrafo 22, se establece que: “(…) los efectos de las transacciones y 
demás hechos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro 
equivalente de efectivo), se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los 
estados financieros de los períodos con los cuales se relacionan. (…)”. En virtud de lo 
señalado podemos indicar que los efectos de las transacciones se reconocen cuando 
ocurren, independientemente de que lo haya pagado o percibido. 
Al respecto la Administración Tributaria en el Informe Nº 044-2006-
SUNAT/2B0000 señala lo siguiente: “En tal sentido, considerando que el servicio materia 
de consulta ha sido prestado en diciembre 2004, en atención al principio del devengado 
recogido por el TUO de la Ley del IR, el gasto respecto a dicho concepto se considera que 





comprobante de pago”.  Estas afirmaciones sustentan para el reconocimiento de gasto se 
deben tomar en cuenta el principio de contable. 
Para la realización de un adecuado planeamiento tributario también se debe tomar 
en cuenta las principales consideraciones para deducir eficientemente los gastos. Se debe 
tener en cuenta los criterios concurrentes con el principio de causalidad: normalidad en la 
actividad que genera la renta gravada, operaciones necesarias para mantener la fuente 
productora. Del mismo modo se debe cumplir con el criterio de razonabilidad respecto a 
los gastos realizados los cuales deberán obedecer a una causa en específico y finalmente 
debe cumplir con el criterio proporcionalidad la cantidad de los gastos realizados por la 
empresa deberán guardar cierto parámetro y cuantificable en proporción con el volumen de 
sus operaciones. Los sujetos activos de tributo deberán cumplir con formalidades para 
acreditar con fehaciencia la existencia de sus operaciones. Los principales gastos 
deducibles en el Artículo 37° de la LIR son: Gastos vinculados al personal, gastos de viaje 
y viático al interior y exterior del país, gastos por concepto de movilidad, depreciación, 
intereses, gastos de vehículos, gastos de representación, pérdidas extraordinarias, provisión 
por cobranza dudosa y castigo, acreditación con comprobante de pago, etc. 
Interpretación de las normas tributarias 
        Para la interpretación de las normas tributarias se podrán emplear se podrán 
emplear todos los métodos interpretativos admitidos por Derecho, este es, la 
“ratio legis” o razón de ser de la norma, el sistemático por comparación con 
otras normas, el sistemático por ubicación de la norma, el histórico, el teológico 
y el sociológico. (Castillo, Ortega y Pacherres, 2014, p.160) 
 
“Es del caso mencionar que el Estado y la Administración Tributaria en vía de 
interpretación no pueden crear tributos, establecer sanciones, exoneraciones ni extender las 
disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos establecidos en la ley”. 
Base legal: Norma VIII Del Título Preliminar del TUO del Código Tributario, 
artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1121. 
Rentabilidad 





 En una empresa se identifican dos tipos de rentabilidad, que guardan relación 
causa-efecto. Ellas son: la rentabilidad del activo y la rentabilidad del 
patrimonio la primera refleja el atractivo de la empresa como tal, 
independientemente de cómo esté financiada. La segunda refleja el atractivo 
para el propietario y recoge el efecto de los dos riesgos que éste corre por 
poseer la empresa, que son el riesgo operativo y el riesgo financiero (p. 80) 
 
Si bien cierto hay varias ratios que miden la rentabilidad, no obstante, los más 
importantes son los indicadores ROA y el ROE que reúne en forma completa las razones 
de rentabilidad. Por ello podemos señalar el primero se refiere al rendimiento del activo 
independiente como ha sido financiado, mientras el segundo mide el costo de oportunidad 
de los accionistas. 
 Para Cueva (2009), nos indica que es el grado de capacidad para producir una renta 
o beneficio. Todo lo que se vincula con los costos e ingresos de la explotación 
determinada, en su conjunto, el nivel de rentabilidad de los capitales invertidos (p.512). 
Al respecto Córdoba (2012) nos dice que “la rentabilidad es una relación porcentual 
que nos indica cuanto se obtiene a través del tiempo por cada unidad de recurso invertido” 
(p. 15). 
La rentabilidad es la capacidad de la inversión en generar el retorno   más el 
rendimiento, el cual se mide mediante la relación entre la inversión y el beneficio obtenido. 
Por su parte Montoya (2009) precisa lo siguiente: 
 La rentabilidad es la medida de la productividad de los fondos comprometidos 
en un negocio, y desde el punto de vista del análisis de la empresa a largo plazo 
donde lo importante es garantizar su permanencia y crecimiento, y por ende el 
aumento de valor, es el aspecto más importante para tener en cuenta (p.79). 
 
La rentabilidad es el rendimiento de los capitales invertidos en un determinado 
emprendimiento, el margen de beneficio frente   a los fondos invertidos el cual determinara 





Así mismo Escribano y Jiménez (2014) nos indican al respecto que “la rentabilidad 
es un concepto que mide el rendimiento que producen los capitales utilizados en un 
determinado periodo de tiempo. Consiste en comparar la renta, o beneficio obtenido 
generado, en relación al capital invertido (…)” (p. 454). 
De la misma manera Escribano y Jiménez (2014) nos afirman lo siguiente: 
 La rentabilidad es un concepto que mide el rendimiento que produce las 
capitales utilizadas en un determinado periodo de tiempo. Consiste en comparar 
la renta o beneficio obtenido generado en relación al capital invertido, es decir 
sería el cociente entre ambos importes. (p. 404) 
 
Rentabilidad es la capacidad que tiene una organización para poder generar los 
beneficios, rendimientos y excedentes en relación con sus ventas, activos y fondos propios, 
para ser considerado rentable. Expresando de otra manera, es la diferencia entre sus 
ingresos obtenidos y sus costos o gastos incurridos, asimismo revela, si lo son razonables 
como para mantenerse en el tiempo de manera sostenible y seguir creciendo 
consolidadamente. 
Ratios de rentabilidad 
Según córdoba (2012) precisa que: 
  Los indicadores de la rentabilidad miden la eficiencia de la administración a 
través de los rendimientos generados sobre las ventas y sobre la inversión. Las 
razones de rentabilidad, también llamadas de rendimiento se emplean para 
controlar los costos y gastos en que debe incurrir y así convertir las ventas en 
ganancias o utilidades. (p.105) 
 
La rentabilidad es el objetivo final de todo tipo proyecto del negocio y de la gestión 
de la empresa, las ratios de rendimiento permitirán observar, evaluar de manera más clara 
la eficiencia y la eficacia de los beneficios obtenidos frente a los capitales invertidos 
cuantificándolos mediante índices porcentuales para su mayor entendimiento. 
Las razones de rentabilidad son muy importantes para los acreedores financieros y 





accionistas e inversionistas que tomaran sus decisiones al momento de invertir de acuerdo 
a su costo de oportunidad esperado. Por ello las ratios le ayudaran con ese propósito de 
conocer y evaluar el margen de rendimiento de capitales invertidos. Para su análisis de esta 
ratio presenta varias medidas, sin embargo, todas tienen la siguiente forma general: 
 
 Rentabilidad económica (ROI) 
Según córdoba (2012) nos dice que la rentabilidad de la inversión se “relaciona con 
los negocios y corresponde al rendimiento operativo de la empresa. Se mide por la relación 
utilidad operativa, antes de intereses e impuestos, y el activo o la inversión operativa” 
(p.15). 
Para Escribano y Jiménez (2014) nos dice al respecto que “la rentabilidad 
económica mide la capacidad del activo de generar beneficio, independientemente de cuál 
sea la composición de la estructura financiera de la empresa […]” (p.431). 
La rentabilidad sobre activos mide el rendimiento de un activo, sin importar como 
haya sido financiado. Es decir, a través de capitales propios o capitales ajenos el cual no 
impacta en el rendimiento de un activo. 
Del mismo modo Escribano y Jiménez (2014) nos precisa que la rentabilidad 
económica se define como la ratio que mide el beneficio generado por los activos sin tener 
en cuenta el coste de financiación de estos, es decir, permite saber si el crecimiento de una 
compañía está acompañado de una mejora o deterioro del resultado. (p.433). 
Como podemos señalar mide el rendimiento de un activo en función de su 
generación de beneficios sin tomar en cuenta la forma de cómo haya sido adquirido.  
Por su parte Court (2012) nos menciona al respecto que la rentabilidad económica 
(return on invesment) “es el retorno de la inversión es el beneficio obtenido de una 
inversión en relación con los costos que esta representa, se expresa como un porcentaje” 
(p.367). 
Se trata del margen rendimiento obtenido de los activos de la empresa. Para ello se 





resultado real histórico o proyectado teniendo en cuenta la totalidad de los capitales 
financieros invertidos para obtener ese resultado sin tomar en cuenta el origen de los 
mismos. Por lo tanto, esta parte del análisis de la rentabilidad empresarial representa el 
rendimiento que corresponde a la inversión realizada por la organización en activos. 
Para medir el rendimiento sobre los activos es el siguiente formula: 
 
Importancia de ROI  
Según Court (2012) nos sostiene que “es un indicador importante para los 
acreedores financieros y comerciales” (p. 367). 
Este es el indicador   que se toma cuenta para el apalancamiento, es decir el 
otorgamiento de capital de trabajo por parte de las entidades financieras u otras y para 
concedernos créditos por parte de los acreedores comerciales. 
Rentabilidad financiera  (ROE) 
Según Escribano y Jiménez (2014) nos dice al respecto que “la rentabilidad 
financiera se define como la ratio entre el resultado conocido o previsto, después de 
intereses, y los fondos propios de la empresa, midiendo así el rendimiento de los fondos 
propios” (p. 437). 
Esta ratio mide el beneficio producido del patrimonio, es decir   como el capital 
propio genera rendimiento y el margen de la misma que muestre la margen del beneficio 
frente a la inversión. 
Para córdoba (2012) sostiene que “es la rentabilidad del negocio desde el punto de 
vista del accionista, o sea cuánto se obtiene sobre el capital propio después de descontar el 
pago de la carga financiera” (p.15). 
Los accionistas invierten su capital frente a una esperanza de obtener beneficio neto 
después de los intereses y de la carga tributaria, el cual es medido por esta ratio de forma 
porcentual. En consecuencia, muestra el nivel rendimiento obtenido mediante la utilización 





Por su parte León y García citado Montoya (2009) nos precisa al respecto que la 
rentabilidad sobre patrimonio representa el rendimiento de la inversión del accionista o 
socio revela sobre el porcentaje que representan las utilidades netas sobre el patrimonio 
(p.79). 
En la rentabilidad financiera el análisis se realiza en base a un resultado proyectado 
o histórico después de intereses e impuestos, es decir utilidad neta. Por lo tanto, para 
obtener la rentabilidad institucional a partir del rendimiento financiera, se calcula en base a 
una relación entre los fondos propios de la empresa y el margen de beneficio neto 
conseguido, para tener mayor claridad y entendimiento, se muestra cuantificado 
porcentualmente el cual refleja el rendimiento real o esperado de los capitales propios 
invertidos, se podría decir también su costo de oportunidad del accionista. 
Para medir el rendimiento sobre el capital es el siguiente formula: 
 
Realizando análisis, todas las organizaciones buscan maximizar sus beneficios para 
ello se planifica en función a metas y objetivos en todos aspectos. La comparación se inicia 
con respecto a sus ventas tomando en cuenta todos los ingresos y luego los costos que tiene 
que soportar, para lograr ese beneficio, para el cual si tiene que evaluar todos costos y 
gastos  que intervienen en la obtención de  utilidad y el margen de rentabilidad, para su  
mayor precisión  se detalla a continuación: Todo los ingresos menos (los costos de 
adquisición  o costos producción de productos comercializados, los gastos administrativos, 
gastos de venta, los gastos financieros, carga personal, los gastos tributarios). Todo lo 
expuesto interviene en la obtención del beneficio, en efecto el uso eficiente de los recursos 
tanto propios como ajenos permitirá obtener mayores márgenes del beneficio. 
Rentabilidad total 
Según córdoba (2012) precisa que es la rentabilidad medida en términos de relación 
entre la utilidad neta y el capital total. 
Apreciamos que la rentabilidad es el uso eficiente de los recursos para maximizar 
los beneficios para los inversionistas, es decir es el nivel de eficiencia del manejo de 





Dado que a través de planeamiento fiscal eficiente las organizaciones podrán 
utilizar de manera eficiente sus recursos financieros podrá obtener niveles óptimos en sus 
márgenes de beneficios para satisfacer su costo oportunidad de los accionistas. 
1.4. Formulación del problema 
Problema General 
¿De qué manera se relaciona el planeamiento tributario y la rentabilidad en las empresas 




¿De qué manera se relaciona el planeamiento tributario y la disponibilidad de los recursos 
financieros en las empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita – 2017? 
 
¿De qué manera se relaciona el planeamiento tributario y la rentabilidad económica en las 
empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita – 2017? 
 
¿De qué manera se relaciona el planeamiento tributario y la rentabilidad financiera en las 
empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita – 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 Justificación práctica 
Este trabajo de investigación servirá para resolver los problemas de las empresas 
inmersas en el presente estudio, se justifica por ser importante, fundamental y el juicio 
profesional lo que nos permitirá conocer de cerca la realidad y brindar posibles soluciones 
que permita resolver esta situación. 
El presente estudio fortalecerá a las organizaciones para que realicen una adecuada 
planificación tributaria, cuyo impacto se verá reflejado en la rentabilidad frente a sus 
inversiones, aprovechando las ventajas, oportunidades licitas enmarcadas en el 
ordenamiento jurídico tributario, sin recurrir a figuras elusivas, evasivas y a la cultura de 





Una de las razones por las cuales se llevó a cabo el desarrollo de esta investigación 
es para analizar la importancia planeamiento tributario en las organizaciones ante 
crecientes situaciones problemáticas por incumplimiento del pago de los impuestos que 
conlleva a desembolsos de efectivo innecesarios que merma el desarrollo sostenible y 
minimiza la margen de las utilidades y el retorno de la inversión. 
  Justificación teórica   
La investigación propuesta busca mediante la aplicación de la teoría, doctrinas y los 
conceptos básicos planificación fiscal y la rentabilidad; encontrar explicaciones a 
situaciones reales que afecta la empresa para resolverlos. Producto de ello puede surgir 
nuevos conocimientos, además de los resultados obtenidos de la investigación que pueden 
generalizarse e incorporarse al conocimiento científico. 
 Justificación Metodológica 
Este presente proyecto de investigación, puede servir para las investigaciones 
posteriores, las técnicas, procedimientos e instrumentos empleados en el desarrollo de esta 
investigación tiene una validez y confiabilidad, por ello se puede estandarizarse. 
 Importancia 
Se espera que, como resultado del desarrollo de la investigación, contribuya a 
clarificar la forma ver los tributos, y asimismo los beneficios de llevar a cabo una 
planificación tributaria que permitirá a las organizaciones bajo el estudio desarrollar 
estrategias en el aspecto tributario en forma clara y objetiva; así mismo que permita 
evaluar y recomendar las acciones necesarias para coadyuvar en la obtención de la 
eficiencia tributaria, que contribuya en su rentabilidad, su permanencia en el mercado y el 
desarrollo sostenible en el tiempo de las empresas. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis general  
El planeamiento tributario se relaciona positivamente con la rentabilidad en las empresas 








El planeamiento tributario se relaciona significativamente con la disponibilidad de los 
recursos financieros en las empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita– 2017. 
 
El planeamiento tributario se relaciona positivamente con la rentabilidad económica en las 
empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita –2017. 
 
El planeamiento tributario se relaciona directamente con la rentabilidad financiera en las 




Determinar la relación existente entre el planeamiento tributario y la rentabilidad en las 




Determinar la relación existe entre el planeamiento tributario y la disponibilidad de los 
recursos financieros en las empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita – 2017. 
 
Determinar la relación existente entre el planeamiento tributario y la rentabilidad 
económica en las empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita – 2017. 
 
Determinar la relación existente entre el planeamiento tributario y la rentabilidad 



















2.1 Diseño de investigación 
Enfoque cuantitativo 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, ya que se ha utilizado la 
recolección de datos para demostrar la hipótesis, el cual se fundamenta en la medición 
numérica y el análisis estadístico de los datos, con el objeto de extraer una serie de 
conclusiones objetivas. Además, se rige en conjunto de procesos estandarizados que inicia 
con la idea y termina con la elaboración del reporte de los resultados del estudio. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
Investigación no Experimental 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos dice que son los “estudios que se 
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan 
fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p. 152). 
Para esta investigación la información obtenida es acuerdo a la realidad. Las cuales 
fueron recolectadas a través de las encuestas y el tratamiento no tuvo ninguna 
manipulación deliberada de los variables. 
Diseños transeccionales o transversales 
El presente trabajo de investigación es un diseño transeccional, ya que se recolectó 
datos en un solo momento y en un tiempo único. Al respecto Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), precisa que las “investigaciones que recopilan datos en un momento 
único” (p. 154). 
Asimismo, Hernández, Fernández y Baptista (2014), precisa que los diseños 
transeccionales correlaciónales “Describen relaciones entre dos o más categorías, 
conceptos, variables en un momento determinado, ya sea en términos correlaciónales, o en 
función de la relación causa – efecto” (p. 157). 
Donde: 





Q: Rentabilidad  
Diseño de estudio correlacional, en el cual: 
   Op 
 M:   r 
   Oq 
M= unidad de análisis (muestra) 
Op= Planeamiento tributario 
Oq= Rentabilidad 
r= Relación entre las variables del estudio 
Tipo de investigación 
El presente estudio es de tipo aplicado, dado que su finalidad principal es resolver 
la realidad problemática estudiada, a través de conocimientos teóricos llevados a la 
práctica en beneficio de las empresas bajo el estudio y la sociedad en general puesto que el 
aspecto tributario nos preocupa todos y la rentabilidad es la razón de ser de todas las 
organizaciones. 
Así mismo en esta investigación se recolectó los datos, tomando como base la 
hipótesis, se formuló y resumió la información de manera muy cuidadosa y luego 
analizamos minuciosamente los resultados mediante tablas y gráficos, a fin de extraer 
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.    
Alcance de la investigación 
Esta investigación es descriptiva – correlacional el primero consistió en recoger 
información sobre los conceptos, describir fenómenos, situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes, mientras tanto el segundo consistió relacionar entre sí, la asociación de 
variables, las actividades, procesos y resultados de la gestión para poder aseverar la 
significancia en función a la relación existente y analizar los efectos que produce realizar 





recolectó datos a través instrumento de encuesta, y se medió mediante programas 
estadísticos para poder determinar el grado de relación existente. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014) 
Método de investigación 
En el presente estudio, el método aplicado es el hipotético deductivo puesto que se 
parte planteamiento de problema, formulación de hipótesis a través de conceptos generales, 
doctrinas, teorías y modelos para luego explicar una realidad específica mediante la 
contratación de la hipótesis para aseverar o refutar. Según Bernal (2010) precisa al respecto 
que el método hipotético-deductivo se fundamenta en un tratamiento que parte de unas 
afirmaciones en calidad de hipótesis y busca rebatir o reafirmar tales hipótesis, infiriendo 



















2.2 Variables, Operacionalización 
Variable Predictora  
Tabla 1 





El Planeamiento tributario (PT) es un conjunto coordinado de 
comportamientos orientados a optimizar la carga fiscal, ya sea 
para eliminarla, o para gozar de algún beneficio tributario. Es 
una herramienta de gestión empresarial, que tiene que ver con 
la toma de decisiones en el presente, y con consecuencias 
futuras. (CCPL, 2015) 














Incumplimiento de las normas 




Operaciones inafectas y 
exoneradas.  
Incentivos tributarias 




Optimización de utilidades 
Eficiencia fiscal y deducción 
adecuada de los gastos 
Reducción contingencias 
tributarias 

















Según Cueva (2009), nos indica que es “el grado de 
capacidad para producir una renta o beneficio. Todo lo que 
se vincula con los costos e ingresos de la explotación 
determinada, en su conjunto, el nivel de rentabilidad de los 
capitales invertidos” (p.512). 




















Maximización de beneficios 
Capacidad económica 
Gestión eficiente 











2.3 Población y Muestra  
Población  
Según Lepkowski (citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2014) nos dice que 
“una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones” (p. 173). La población para este estudio está dada por el universo de las 
empresas con personería jurídica que desarrollan actividades económicas en el sector textil, 
ubicados en el distrito de Santa Anita correspondiente al periodo 2017 que comprende a 40 
empresas. 
En el presente trabajo investigación la unidad de análisis fueron los gerentes, 
administradores y los contadores de las empresas inmersas en el estudio, es decir las 
empresas del rubro textil manufactureras y comercializadoras, ubicados en el distrito de 
Santa Anita. Ya que son ellos parte fundamental de la organización que conocen los 
objetivos y formulan planes tácticos y estratégicos institucionales, y que están inmersos en 
las labores de gestión y toma de decisiones; así mismo conocen mejor las fortalezas y las 
debilidades de las empresas, donde realizan sus labores. 
Muestra 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos dice que la “muestra es un 
subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser 
representativo de ésta” (p. 173). La unidad de análisis para el presente estudio representa la 
población total inmersa en el estudio, dado que la población no fue una cantidad muy 
extensa y está conformado por 40 personas, que realizan labores de gestión 
específicamente los administradores, contadores o la gerencia.  
En virtud a lo señalado precedentemente para esta presente tesis, no se empleó 
ninguna fórmula estadística para determinar la muestra, dado que esta forma el estudio 
puede ser más precisa. Asimismo, se utilizó la técnica de muestreo no probabilismo y se 
eligió intencionalmente las personas a encuestar, ya que facilitará la información más 
acertada. 
El elemento de análisis para esta investigación está conformado por toda la 





cuestionario va dirigido a los profesionales que ejecutan labores de gestión (gerentes, 
administradores o contadores) a cualquiera de ellos. En efecto se aplicará el instrumento de 
encuesta a una persona por empresa.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
Según Carrasco (2006, p. 275), sostiene que las técnicas “constituyen el conjunto 
de reglas y pautas que guían las actividades que realizan los investigadores en cada una de 
las etapas de la investigación científica”. 
Análisis Documental 
Se recopiló y analizó la información de trabajos de investigación relacionadas con 
el tema, libros físicos, artículos, revistas, periódicos, tesis, normas tributarias, etcétera. Al 
respecto Bernal (2010) define como la “Técnica basada en fichas bibliográficas que tiene 
como propósito analizar el material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico” 
(p. 194). 
Internet 
Se reunió y analizó la información de trabajos de investigación relacionadas con el 
objeto de estudio como: libros virtuales y artículos virtuales, revistas digitales, periódicos, 
tesis, normas tributarias mediante portal web de SUNAT, etcétera. El internet actualmente 
ofrece una diversidad amplia de información más fácil de acceder. Al respecto Bernal 
(2010) sostiene que “no existe duda sobre las posibilidades que hoy ofrece internet como 
una técnica de obtener información; es más, se ha convertido en uno de los principales 
medios para recabar información” (p. 194). 
Encuesta 
Según Carrasco (2006, p. 315), indica que “la encuesta es una técnica para la 
investigación social por excelencia debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y 
objetividad de los datos que con ella se obtiene”. Por lo tanto, para la presente 
investigación se aplicó la técnica mencionado anteriormente, para el cual se formuló un 





investigación. La aplicación de la encuesta nos permitió la indagación, exploración y 
recolección de datos mediante el cuestionario que fueron formuladas directamente a los 
profesionales (contadores, administradores y gerentes) de las empresas del sector textil, 
específicamente a las personas que realizan las labores de gestión y la contabilidad. Dado 
que, son ellos que conocen la situación y la realidad problemática de cada empresa. 
Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario 
El cuestionario aplicado, ha sido de preguntas cerradas dicotómicas, que consta de 
26 ítems y se elaboró en base a los indicadores de nuestras variables formuladas; con el 
objeto de recopilar datos de información relevante de las empresas, para el desarrollo de la 
presente tesis y para lograr el objeto del estudio. Además, el instrumento fue validado de 
acuerdo a la opinión y criterio profesional de los expertos en la materia, cuya aprobación 
fueron  realizados por cada variable. Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostiene 
al respecto como un “Conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a 
medir” (p. 217). 
Por otro lado, podemos señalar para fortalecer el instrumento seleccionado para el 
presente estudio que según Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostiene que “Son 
aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas. Resultan más 
fáciles de codificar y analizar” (p. 217). 
Tabla 3 
Instrumento con ítems dicotómicas Kuder-Richardson  
N 0 No 
S 1 Si 





Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición 
La validez 
La validez aplicada para esta investigación es el tipo de validez de expertos, al 
respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014) define como el “Grado en que un 
instrumento realmente mide la variable de interés, de acuerdo con expertos en el tema” (p. 
201). 
Para el presente trabajo de investigación, el instrumento de medición ha fue 
ratificado por cuatro expertos, con grado académico de Magister y Doctor, quienes 
emitieron su opinión aquiescente sobre el instrumento confirmando su validez, relevancia y 
pertinencia con el objeto del estudio de acuerdo con las variables a investigar. 
Tabla 4 
Expertos evaluadores del instrumento de investigación 
N° Expertos Especialidad Valoración 
1 Dra. Kriss Melody Calla Vasquez Metodología Aplicable 
2 Mgtr. Marcelina Enriqueta Felipe Monrroy Tributación Aplicable 
3 Mgtr. Marco Izaguirre Ruiz Finanzas Aplicable 
4 Mgtr. José Manuel Luna Leguía Finanzas Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento se medió mediante la aplicación del Kuder-
Richardson (KR-20), cuyo resultado será aceptable cuando el coeficiente sea 0.61< r, por 
lo que, el instrumento de medición tendrá confiabilidad alta, una consistencia interna buena 
y será aceptable. Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014) precisa que la 
confiabilidad es el “Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 





Para determinar el grado confiabilidad del instrumento de medición, el cual 
produzca resultados consistentes e iguales, se sometió al método de KR-20, siendo la 




r: Coeficiente de confiabilidad 
k: Número de ítem del instrumento de medición 
p: Porcentaje de encuestados que respondieron de manera correcta cada pregunta 
q: Porcentaje de encuestados que contestaron de manera incorrecta cada pregunta 
Vt: Varianza total del instrumento 





Siendo el coeficiente de correlación 0.66, por ende, la confiabilidad del instrumento 
es alta y tiene una consistencia interna apta, por ello esta magnitud resultante es aceptable 
para el presente instrumento de medición.  Para determinar el cálculo se utilizó programa 
informático Excel por su versatilidad y facilidad de sus funciones para el cálculo de datos 
numéricos. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el procesamiento de la información, se centralizó todos los datos obtenidos 





programa informático y estadístico IBM SPSS (Statiscal Package for Social Sciences) 
versión 25, se medió la confiabilidad a través de método Kuder-Richardson (KR-20) y el 
nivel asociación entre variables mediante modelo de correlacional Rho de Spearman y 
finalmente la comprobación de hipótesis a través de prueba de correlación de rangos de  
Spearman. 
2.6. Aspectos éticos  
La presente investigación se desarrolló respetando las normas y los reglamentos 
internos, cumpliendo así con los parámetros exigidos por la universidad; asimismo la 
información que fueron tomados en el marco teórico, fue referenciada correctamente con 
sus respectivas citas. Los datos que se recabaron en el estudio son fidedignas, veraces y 
confiables. Además, como futuro profesional se toma en cuenta los principios de la ética 
profesional y la moral; y finalmente los lineamientos dispuestos en el marco del código de 
ética de Colegio de Contadores Públicos del Perú. 
2.7. Financiamiento 
El proyecto de investigación será cubierto en su totalidad con los recursos propios, 
ya que el costo del estudio es moderado, de la misma forma tampoco se tuvo acceso a otro 





















3.1 Descripción y análisis de los resultados 
Tablas y figuras por ítem 
Tabla 5 
Distribución de frecuencia del ítem 1 de la variable planeamiento tributario 
1. ¿La empresa cumple responsablemente con sus obligaciones 
tributarias dentro de los plazos establecidos por la administración 
tributaria? 





Válido No 19 47,5 47,5 47,5 
Si 21 52,5 52,5 100,0 




Figura 1. Niveles del ítem 1 de la variable planeamiento tributario 
 
Según la tabla 5 figura 1 se observa que el 47,50% presenta la alternativa “no”, sobre el 







Distribución de frecuencia del ítem 2 de la variable planeamiento tributario 
 
2. ¿Conoce usted en qué momento se considera exigible el cumplimiento 
de la obligación tributaria? 





Válido No 16 40,0 40,0 40,0 
Si 24 60,0 60,0 100,0 





Figura 2. Niveles del ítem 2 de la variable planeamiento tributario 
 
Según la tabla 6 figura 2 se observa que el 40% presenta la alternativa “no”, sobre el ítem 











Distribución de frecuencia del ítem 3 de la variable planeamiento tributario 
 
3. ¿Conoce usted las consecuencias que origina incumplir con las 
normas tributarias vigentes? 





Válido No 31 77,5 77,5 77,5 
Si 9 22,5 22,5 100,0 





Figura 3. Niveles del ítem 3 de la variable planeamiento tributario 
 
Según la tabla 7 figura 3 se observa que el 77.50% presenta la alternativa “no”, sobre el 











Distribución de frecuencia del ítem 4 de la variable planeamiento tributario 
 
4. ¿Conoce usted las consecuencias que origina el inicio de la cobranza 
coactiva por no pagar la deuda tributaria? 





Válido No 20 50,0 50,0 50,0 
Si 20 50,0 50,0 100,0 





Figura 4. Niveles del ítem 4 de la variable planeamiento tributario 
 
Según la tabla 8 figura 4 se observa que el 50% presenta la alternativa “no”, sobre el ítem 











Distribución de frecuencia del ítem 5 dela variable planeamiento tributario 
 
5.¿Usted tiene conocimiento acerca de los beneficios que genera tener 
una adecuada planificación tributaria? 





Válido 1 22 55,0 55,0 55,0 
2 18 45,0 45,0 100,0 





Figura 5. Niveles del ítem 5 de la variable planeamiento tributario 
 
Según la tabla 9 figura 5 se observa que el 55% presenta la alternativa “no”, sobre el ítem 









Distribución de frecuencia del ítem 6 de la variable planeamiento tributario 
 
6.¿Conoce usted las operaciones inafectas y exoneradas en el sector 
donde se desarrolla? 





Válido No 22 55,0 55,0 55,0 
Si 18 45,0 45,0 100,0 




Figura 6. Niveles del ítem 6 de la variable planeamiento tributario 
 
Según la tabla 10 figura 6 se observa que el 55% presenta la alternativa “no”, sobre el ítem 










Distribución de frecuencia del ítem 7 de la variable planeamiento tributario 
 
7.¿Conoce usted las ventajas que brinda las normas tributarias como el 
drawback, y entre otros incentivos tributarios establecidos por la 
legislación vigente? 





Válido No 22 55,0 55,0 55,0 
Si 18 45,0 45,0 100,0 





Figura 7. Niveles del ítem 7 de la variable planeamiento tributario 
 
Según la tabla 11 figura 7 se observa que el 55% presenta la alternativa “no”, sobre el ítem 








Distribución de frecuencia del ítem 8 de la variable planeamiento tributario 
 
8. ¿Conoces las gradualidades aplicables si es que la empresa incurre 
en una infracción tributaria? 





Válido No 25 62,5 62,5 62,5 
Si 15 37,5 37,5 100,0 




Figura 8. Niveles del ítem 8 de la variable planeamiento tributario 
 
Según la tabla 12 figura 8 se observa que el 62.5% presenta la alternativa “no”, sobre el 










Distribución de frecuencia del ítem 9 de la variable planeamiento tributario 
 
9. ¿La empresa estudia las normas fiscales y su impacto para elegir la 
alternativa más favorable y con menor impacto tributario? 





Válido No 24 60,0 60,0 60,0 
Si 16 40,0 40,0 100,0 





Figura 9. Niveles del ítem 9 de la variable planeamiento tributario 
 
Según la tabla 13 figura 9 se observa que el 60% presenta la alternativa “no”, sobre el ítem 









Distribución de frecuencia del ítem 10 de la variable planeamiento tributario 
 
10. ¿La empresa conoce el beneficio de adecuarse a algún régimen 
tributario con menor tasa efectiva? 





Válido No 18 45,0 45,0 45,0 
Si 22 55,0 55,0 100,0 




Figura 10. Niveles del ítem 10 de la variable planeamiento tributario 
 
 
Según la tabla 14 figura 10 se observa que el 45% presenta la alternativa “no”, sobre el 










Distribución de frecuencia del ítem 11 de la variable planeamiento tributario 
 
11. ¿Considera usted que el objetivo principal de una gestión 
empresarial es maximizar los beneficios, empleando recursos 
eficientemente y aplicando la estrategia tributaria apropiado? 





Válido No 16 40,0 40,0 40,0 
Si 24 60,0 60,0 100,0 





Figura 11. Niveles del ítem 11 de la variable planeamiento tributario 
 
 
Según la tabla 15 figura 11 se observa que el 40% presenta la alternativa “no”, sobre el 








Distribución de frecuencia del ítem 12 de la variable planeamiento tributario 
 
12. ¿Cree usted que la deducción adecuada de los gastos cumpliendo 
con los criterios y requisitos exigidos por ley, es una herramienta de 
gestión empresarial? 





Válido No 18 45,0 45,0 45,0 
Si 22 55,0 55,0 100,0 





Figura 12. Niveles del ítem 12 de la variable planeamiento tributario 
 
 
Según la tabla 16 figura 12 se observa que el 45% presenta la alternativa “no”, sobre el 








Distribución de frecuencia del ítem 13 de la variable planeamiento tributario 
 
13. ¿La empresa utiliza medios de pago como la bancarización para 
evitar el desconocimiento del crédito fiscal y el costo o gasto para la 
determinación de impuesto a la renta? 





Válido No 28 70,0 70,0 70,0 
Si 12 30,0 30,0 100,0 





Figura 13. Niveles del ítem 13 de la variable planeamiento tributario 
 
 
Según la tabla 17 figura 13 se observa que el 70% presenta la alternativa “no”, sobre el 








Distribución de frecuencia del ítem 14 de la variable planeamiento tributario 
 
14. ¿Considera usted que tener un adecuado planeamiento tributario 
puede evitar o minimizar futuras contingencias tributarias? 





Válido No 21 52,5 52,5 52,5 
Si 19 47,5 47,5 100,0 






Figura 14. Niveles del ítem 14 de la variable planeamiento tributario 
 
Según la tabla 18 figura 14 se observa que el 52.50% presenta la alternativa “no”, sobre el 









Distribución de frecuencia del ítem 15 de la variable rentabilidad 
 
15. ¿Cree usted que mediante el planeamiento tributario la empresa 
puede obtener ahorro financiero? 





Válido No 21 52,5 52,5 52,5 
Si 19 47,5 47,5 100,0 





Figura 15. Niveles del ítem 15 de la variable rentabilidad 
 
Según la tabla 19 figura 15 se observa que el 52.50% presenta la alternativa “no”, sobre el 









Distribución de frecuencia del ítem 16 de la variable rentabilidad 
 
16. ¿Considera usted que a través de la programación anticipada el 
cumplimiento de la obligación tributaria puede mejorar el flujo de 
caja? 





Válido No 15 37,5 37,5 37,5 
Si 25 62,5 62,5 100,0 





Figura 16. Niveles del ítem 16 de la variable rentabilidad 
 
Según la tabla 20 figura 16 se observa que el 52.50% presenta la alternativa “no”, sobre el 









Distribución de frecuencia del ítem 17 de la variable rentabilidad 
 
17. ¿Cree usted que la empresa debe recurrir al fraccionamiento de la 
deuda tributaria cuando tenga poca capacidad financiera? 





Válido No 28 70,0 70,0 70,0 
Si 12 30,0 30,0 100,0 




Figura 17. Niveles del ítem 17 de la variable rentabilidad 
 
Según la tabla 21 figura 17 se observa que el 70% presenta la alternativa “no”, sobre el 











Distribución de frecuencia del ítem 18 de la variable rentabilidad 
 
18. ¿Considera usted que la estrategia tributaria ayuda a alcanzar la 
rentabilidad deseada? 





Válido No 14 35,0 35,0 35,0 
Si 26 65,0 65,0 100,0 





Figura 18. Niveles del ítem 18 de la variable rentabilidad 
 
Según la tabla 22 figura 18 se observa que el 35% presenta la alternativa “no”, sobre el 









Distribución de frecuencia del ítem 19 de la variable rentabilidad 
 
19. ¿La empresa analiza e interpreta los ratios de rentabilidad para 
conocer el grado de eficiencia de la gestión y tomar decisiones 
razonables? 





Válido No 23 57,5 57,5 57,5 
Si 17 42,5 42,5 100,0 




Figura 19. Niveles del ítem 19 de la variable rentabilidad 
 
Según la tabla 23 figura 19 se observa que el 57.5% presenta la alternativa “no”, sobre el 









Distribución de frecuencia del ítem 20 de la variable rentabilidad 
 
20. ¿Considera que la planificación fiscal ayuda a mejorar los 
resultados y los beneficios de la empresa? 





Válido No 21 52,5 52,5 52,5 
Si 19 47,5 47,5 100,0 




Figura 20. Niveles del ítem 20 de la variable rentabilidad 
 
Según la tabla 24 figura 20 se observa que el 57.5% presenta la alternativa “no”, sobre el 











Distribución de frecuencia del ítem 21 de la variable rentabilidad 
 
21. ¿Cree usted que los resultados positivos del ejercicio, en términos 
de utilidades, pueden contribuir al desarrollo de la empresa? 





Válido No 25 62,5 62,5 62,5 
Si 15 37,5 37,5 100,0 




Figura 21. Niveles del ítem 21 de la variable rentabilidad 
 
Según la tabla 25 figura 21 se observa que el 62.5% presenta la alternativa “no”, sobre el 









Distribución de frecuencia del ítem 22 de la variable rentabilidad 
 
22. ¿Considera usted que los ratios de la rentabilidad económica son 
tomados en cuenta por los acreedores financieros y comerciales para 
brindar créditos y otorgar préstamos? 





Válido No 20 50,0 50,0 50,0 
Si 20 50,0 50,0 100,0 





Figura 22. Niveles del ítem 22 de la variable rentabilidad 
 
Según la tabla 26 figura 22 se observa que el 50% presenta la alternativa “no”, sobre el 









Distribución de frecuencia del ítem 23 de la variable rentabilidad 
 
23. ¿Considera usted si la estrategia tributaria tiene efecto positivo en 
la maximización de los beneficios para los inversionistas? 





Válido No 24 60,0 60,0 60,0 
Si 16 40,0 40,0 100,0 






Figura 23. Niveles del ítem 23 de la variable rentabilidad 
 
Según la tabla 27 figura 23 se observa que el 60% presenta la alternativa “no”, sobre el 










Distribución de frecuencia del ítem 24 de la variable rentabilidad 
 
 
24. ¿Sabe usted que el aumento del patrimonio y la reinversión de 
utilidades genera una mayor capacidad económica de la empresa? 





Válido No 16 40,0 40,0 40,0 
Si 24 60,0 60,0 100,0 





Figura 24. Niveles del ítem 24 de la variable rentabilidad 
 
Según la tabla 28 figura 24 se observa que el 40% presenta la alternativa “no”, sobre el 









Distribución de frecuencia del ítem 25 de la variable rentabilidad 
 
 
25. ¿Considera usted que el incremento de capital mejora la situación 
patrimonial? 





Válido No 31 77,5 77,5 77,5 
Si 9 22,5 22,5 100,0 





Figura 25. Niveles del ítem 25 de la variable rentabilidad 
Según la tabla 29 figura 25 se observa que el 77.50% presenta la alternativa “no”, sobre el 











Distribución de frecuencia del ítem 26 de la variable rentabilidad 
 
26. ¿Considera usted que con la gestión eficiente de los recursos se 
puede contribuir al fortalecimiento del patrimonio de la empresa? 





Válido No 19 47,5 47,5 47,5 
Si 21 52,5 52,5 100,0 





Figura 26. Niveles del ítem 25 de la variable rentabilidad 
 
Según la tabla 30 figura 26 se observa que el 47.5% presenta la alternativa “no”, sobre el 








Tablas y figuras por dimensiones 
Tabla 31 
Distribución de frecuencia de la variable planeamiento tributario 
 
Planeamiento Tributario (Agrupada) 





Válido Malo 13 32,5 32,5 32,5 
Regular 22 55,0 55,0 87,5 
Bueno 5 12,5 12,5 100,0 




Figura 27. Niveles del planeamiento tributario 
 
Según la tabla 31 figura 27, se observa que el 32.50% presenta la alternativa “malo”, sobre 










Distribución de frecuencia de la dimensión Obligaciones tributarias 
 
Obligaciones tributarias (Agrupada) 





Válido Malo 17 42,5 42,5 42,5 
Regular 22 55,0 55,0 97,5 
Bueno 1 2,5 2,5 100,0 





Figura 28. Niveles de la dimensión Obligaciones tributarias 
 
Según la tabla 31 figura 27, se observa que el 42.50% presenta la alternativa “malo”, sobre 










Distribución de frecuencia de la dimensión Beneficios tributarios 
 
Beneficios tributarios 





Válido Malo 20 50,0 50,0 50,0 
Regular 4 10,0 10,0 60,0 
Bueno 16 40,0 40,0 100,0 




Figura 29. Niveles de la dimensión Obligaciones tributarias 
 
Según la tabla 33 figura 29, se observa que el 50% presenta la alternativa “malo”, sobre 









Distribución de frecuencia de la dimensión Herramienta de gestión empresarial 
 
Herramienta de gestión empresarial (Agrupada) 





Válido Malo 13 32,5 32,5 32,5 
Regular 26 65,0 65,0 97,5 
Bueno 1 2,5 2,5 100,0 




Figura 30. Niveles de la dimensión Herramienta de gestión empresarial 
 
Según la tabla 34 figura 30, se observa que el 32.5% presenta la alternativa “malo”, sobre 
Herramienta de gestión empresarial, el 65% presenta la alternativa regular y el 2.5% 









Distribución de frecuencia de la variable Rentabilidad de las empresas 
 
Rentabilidad de las empresas  





Válido Malo 7 17,5 17,5 17,5 
Regular 18 45,0 45,0 62,5 
Bueno 15 37,5 37,5 100,0 




Figura 31. Niveles de la variable Rentabilidad de las empresas 
 
Según la tabla 35 figura 31, se observa que el 17.50% presenta la alternativa “malo”, sobre 









Distribución de frecuencia de la dimensión Recursos Financieros 
 
Recursos Financieros  





Válido Malo 22 55,0 55,0 55,0 
Regular 14 35,0 35,0 90,0 
Bueno 4 10,0 10,0 100,0 




Figura 32. Niveles de la de la dimensión Recursos Financieros 
 
Según la tabla 36 figura 32 se observa que el 55% presenta la alternativa “malo”, sobre 










Distribución de frecuencia de la dimensión Rentabilidad Económica 
 
Rentabilidad Económica 





Válido Malo 11 27,5 27,5 27,5 
Regular 18 45,0 45,0 72,5 
Bueno 11 27,5 27,5 100,0 




Figura 33. Niveles de la de la dimensión rentabilidad económica 
 
Según la tabla 37 figura 33 se observa que el 27.5% presenta la alternativa “malo”, sobre 











Distribución de frecuencia de la dimensión Rentabilidad financiera 
 
Rentabilidad Financiera  





Válido Malo 16 40,0 40,0 40,0 
Regular 22 55,0 55,0 95,0 
Buena 2 5,0 5,0 100,0 




Figura 34. Niveles de la de la dimensión rentabilidad Financieros 
 
Según la tabla 38 figura 34 se observa que el 40% presenta la alternativa “malo”, sobre 







3.2 Análisis inferencial  
Contrastación de la hipótesis general  
Ho: El planeamiento tributario no se relaciona positivamente con la rentabilidad en las 
empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita – 2017. 
H1: El planeamiento tributario se relaciona positivamente con la rentabilidad en las 
empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita – 2017. 
Regla de decisión: 
a) Sig. ˃ 0.05 H1 
b) Sig. ˂ 0.05 H0 
Sig. 5% 0.05, N-Ac: 95%; Z = 1.96 
Tabla 39 
Correlación de Spearman entre las variables planeamiento tributario y la rentabilidad en 

















Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: Como se observa en la tabla 39, se afirma que hay una correlación de r= 
0.697** y considerando la Escala de coeficiente de correlación se trata de una Correlación 





decisiones se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir: El 
planeamiento tributario se relaciona positivamente con la rentabilidad en las empresas del 
sector textil en el distrito de Santa Anita – 2017. 
 
Contrastación de la hipótesis específica 1  
Ho: El planeamiento tributario no se relaciona significativamente con la disponibilidad de 
los recursos financieros en las empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita– 2017 
H1: El planeamiento tributario se relaciona significativamente con la disponibilidad de los 
recursos financieros en las empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita– 2017. 
Regla de decisión: 
a) Sig. ˃ 0.05 H1 
b) Sig. ˂ 0.05 H0 
Sig. 5% 0.05, N-Ac: 95%; Z = 1.96 
Tabla 40 
Correlación de Spearman entre las variables planeamiento tributario y Recursos 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: Como se observa en la tabla 40, se afirma que hay una correlación de r= 





positiva considerable,  así mismo la (sig.=0.000) que es menor a 0.05, según la regla de 
decisiones se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir: El 
planeamiento tributario se relaciona significativamente con la disponibilidad de los 
recursos financieros en las empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita– 2017. 
 
Contrastación de la hipótesis específica 2  
Ho: El planeamiento tributario no se relaciona positivamente con la rentabilidad económica 
en las empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita –2017 
H1: El planeamiento tributario se relaciona positivamente con la rentabilidad económica en 
las empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita –2017 
Regla de decisión: 
a) Sig. ˃ 0.05 H1 
b) Sig. ˂ 0.05 H0 
Sig. 5% 0.05, N-Ac: 95%; Z = 1.96 
Tabla 41 
Correlación de Spearman entre las variables planeamiento tributario y rentabilidad 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 





Interpretación: Como se observa en la tabla 41, se afirma que hay una correlación de r= 
0.749** y considerando la Escala de coeficiente de correlación se trata de una Correlación 
positiva considerable,  así mismo la (sig.=0.000) que es menor a 0.05, según la regla de 
decisiones se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir: El 
planeamiento tributario se relaciona positivamente con la rentabilidad económica en las 
empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita –2017 
 
Contrastación de la hipótesis específica 3  
Ho: El planeamiento tributario no se relaciona directamente con la rentabilidad financiera 
en las empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita –2017 
H1: El planeamiento tributario se relaciona directamente con la rentabilidad financiera en 
las empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita –2017 
Regla de decisión: 
a) Sig. ˃ 0.05 H1 
b) Sig. ˂ 0.05 H0 
Sig. 5% 0.05, N-Ac: 95%; Z = 1.96 
Tabla 42 
Correlación de Spearman entre las variables planeamiento tributario y rentabilidad 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 





Interpretación: Como se observa en la tabla 42, se afirma que hay una correlación de r= 
0.726** y considerando la Escala de coeficiente de correlación se trata de una Correlación 
positiva considerable,  así mismo la (sig.=0.000) que es menor a 0.05, según la regla de 
decisiones se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir: El 
planeamiento tributario se relaciona positivamente con la rentabilidad financiera en las 








































De acuerdo al objetivo general, según la tabla 31 figura 27 se observa que el 32.50% 
presenta la alternativa “malo”, sobre planeamiento tributario, el 55% presenta la alternativa 
regular y el 12.50% presenta la alternativa Bueno, igualmente, según la tabla 35 figura 31 
se observa que el 17.50% presenta la alternativa “malo”, sobre rentabilidad de la empresa, 
el 45% presenta la alternativa regular y el 37.5% presenta la alternativa Bueno. 
 
Como se observa en la tabla 39, se afirma que hay una correlación de r= 0.697** y 
considerando la Escala de coeficiente de correlación se trata de una Correlación positiva 
considerable, así mismo la (sig.=0.000) que es menor a 0.05, según la regla de decisiones 
se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir: El planeamiento 
tributario se relaciona positivamente con la rentabilidad en las empresas del sector textil en 
el distrito de Santa Anita – 2017. Este hallazgo y similar a los resultados obtenidos por 
Pachas (2016) en su tesis El planeamiento tributario como instrumento de gestión 
empresarial y la rentabilidad en las empresas de transporte terrestre de carga de Lima 
Metropolitana, 2014, en cuya conclusión expresa que existe relación entre las variables 
planeamiento tributario y rentabilidad de la empresa. 
 
De acuerdo al objetivo específico 1 ,Según la tabla 36 figura 32 se observa que el 55% 
presenta la alternativa “malo”, sobre recursos financiero, el 35% presenta la  alternativa 
regular y el 10% presenta la alternativa  Bueno, así mismo como se observa en la tabla 40, 
se afirma que hay una correlación de r= 0.627** y considerando la Escala de coeficiente de 
correlación se trata de una Correlación positiva considerable,  así mismo la (sig.=0.000) 
que es menor a 0.05, según la regla de decisiones se rechaza la Hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, es decir: El planeamiento tributario se relaciona significativamente con 
la disponibilidad de los recursos financieros en las empresas del sector textil en el distrito 
de Santa Anita– 2017. Este hallazgo es similar a los objetivos logrados por Martínez 
(2015), en cuyas conclusiones menciona que El  planeamiento tributario tiene influencia 
directa en los resultados económicos y financieros de la empresa bajo el estudio, ya que de 
acuerdo a la información obtenida de los estados financieros  tanto históricos   como 





utilidad, debido  a una adecuada formulación  de la estrategia tributaria y la aplicación 
eficiente del mismo. 
 
 
De conformidad al objetivo específico 2, según la tabla 37 figura 33 se observa que el 
27.5% presenta la alternativa “malo”, sobre rentabilidad financiera, el 45% presenta la  
alternativa regular y el 27.5% presenta la alternativa  Bueno, igualmente como se observa 
en la tabla 41, se afirma que hay una correlación de r= 0.749** y considerando la Escala de 
coeficiente de correlación se trata de una Correlación positiva considerable,  así mismo la 
(sig.=0.000) que es menor a 0.05, según la regla de decisiones se rechaza la Hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, es decir: El planeamiento tributario se relaciona 
positivamente con la rentabilidad económica en las empresas del sector textil en el distrito 
de Santa Anita –2017, hallazgo es similar a los resultados obtenidos por Ávila y Silva 
(2016) en su investigación titulada “Implementación del planeamiento tributario como 
herramienta para prevenir contingencias tributarias y su incidencia en la empresa Cargolac 
S.A.C., distrito de Trujillo, año 2016 en cuyas conclusiones expresa que el  planeamiento  
tributario influye de manera directa en los resultados económicos y financieros de la 
empresa bajo el estudio, ya que de acuerdo  a su  información histórica y proyectada de los 
estados financieros, se ha conseguido comprobar  el   crecimiento  en la utilidad y la 
reducción del impuesto a la renta anual. 
 
De acuerdo al objetivo específico 3, Según la tabla 38 figura 34 se observa que el 40% 
presenta la alternativa “malo”, sobre rentabilidad financiera, el 55% presenta la  alternativa 
regular y el 5% presenta la alternativa bueno, como se observa en la tabla 42, se afirma que 
hay una correlación de r= 0.726** y considerando la Escala de coeficiente de correlación 
se trata de una Correlación positiva considerable,  así mismo la (sig.=0.000) que es menor 
a 0.05, según la regla de decisiones se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, es decir: El planeamiento tributario se relaciona positivamente con la rentabilidad 
financiera en las empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita –2017, este 
hallazgo es similar a los resultados obtenidos por Mantilla (2016) en su tesis El 
planeamiento tributario y su incidencia en la situación financiera de la empresa Grupo 
Constructor Gasa S.A.C.- periodo 2015,  en cuyas conclusiones expresa que la 





empresa inmersa en la investigación.  Ya que se ha alcanzado comprobar que a través del 
planeamiento fiscal y mediante razones financieros se ha verificado la variación porcentual 

































La información recabado y procesado estadísticamente en el presente trabajo de investigación de 
acuerdo a los objetivos planteados, se concluye de la siguiente manera: 
 
1. Luego de haber realizado la prueba estadística, finalmente se ha cumplido llegar al 
objetivo general, por tanto: El planeamiento tributario se relaciona positivamente 
con la rentabilidad en las empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita – 
2017 (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = 0.697**). 
 
2. Después de las pruebas estadísticas, se ha cumplido con el objetivo específico 1, 
determinándose que el planeamiento tributario se relaciona significativamente con 
la disponibilidad de los recursos financieros en las empresas del sector textil en el 
distrito de Santa Anita– 2017 (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = 0.627**). 
 
3. Seguidamente después de haber realizado las pruebas estadísticas, finalmente se ha 
llegado a cumplir el objetivo específico 2, determinándose que el planeamiento 
tributario se relaciona positivamente con la rentabilidad económica en las empresas 
del sector textil en el distrito de Santa Anita –2017 (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; 
Rho = 0.749**). 
 
4. Después de las pruebas estadísticas, finalmente se logró el objetivo específico 3, 
determinándose que el planeamiento tributario se relaciona directamente con la 
rentabilidad financiera en las empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita 
–2017 (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = 0.726**).  Las empresas aún no están 
logrando una eficiencia fiscal y no están optimizando sus recursos eficazmente para 

















1. A los gerentes de las empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita, 
implementar las estrategias tributarias para minimizar las cargas tributarias o 
cumplir en la medida justa con el estado,  de acuerdo  a su necesidad y expectativas 
planteados en su objetivo y evaluando el parámetro de costo beneficio; planificando 
con antelación los tributos y gozar de los beneficios tributarios, desde luego 
considerando el conocimiento y la correcta aplicación de las normas fiscales, el 
pago oportuno de los mismos y cumpliendo con las obligaciones tributarias en los 
plazos dispuestos en la ley, de ese modo se estaría elevando el nivel de rentabilidad 
en las organizaciones del sector. 
2. A los gerentes de las empresas del sector textil en el distrito de Santa Anita, 
considerar en el inicio de cada año o en la oportunidad de algún cambio de la 
legislación tributaria realizar el planeamiento tributario para optimizar los recursos 
financieros y minimizar o evitar las contingencias que conlleven a multas, 
intereses, moras. Del mismo modo realizar cálculo correcto y el pago del tributo 
dentro de las fechas previstas y aprovechar las oportunidades en las operaciones 
que realizan, con la intención de lograr una mayor eficiencia en el manejo de los 
recursos financieros de la empresa. 
3. Al personal administrativo y gerentes de las empresas del sector textil en el distrito 
de Santa Anita, considerar la contratación de un asesor legal tributario para que 
realice auditoría fiscal y el planeamiento tributario empleando figuras legales que 
no involucren simulaciones o fraude a la ley, con la intención de obtener proyectos 
económicos más rentables y reducir el pago de impuestos utilizando correctamente 
las herramientas legales, de ese modo se estaría elevando la rentabilidad económica 
de la empresa. 
4. Al personal administrativo y gerentes de las empresas del sector textil en el distrito 
de Santa Anita, considerar el gerenciamiento de impuesto dentro del plan anual 
organizacional, para mejorar el uso eficiente de los recursos en tributos, que 
permitan obtener un mayor rendimiento de capital para los inversionistas, de ese 
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El Planeamiento tributario (PT) es un conjunto coordinado 
de comportamientos orientados a optimizar la carga fiscal, 
ya sea para eliminarla, o para gozar de algún beneficio 
tributario. Es una herramienta de gestión empresarial, que 
tiene que ver con la toma de decisiones en el presente, y 




Responsabilidad tributaria 1 
Exigibilidad 2 
Incumplimiento de las normas y acciones de coerción 3-4 
 
Beneficios tributarios 
Operaciones inafectas y exoneradas 5-6 
Incentivos tributarias 7 
Elección  de la alternativa más favorable 8-9-10 
Herramienta de gestión 
empresarial 
Optimización de utilidades 11 
Eficiencia fiscal y deducción adecuada de los gastos 12-13 







Según Cueva (2009), nos indica que es el grado de 
capacidad para producir una renta o beneficio. Todo lo que 
se vincula con los costos e ingresos de la explotación 
determinada, en su conjunto, el nivel de rentabilidad de los 
capitales invertidos (p. 512). 
Recursos Financieros Ahorro financiero 15 
Gestión liquidez 16 
Fraccionamiento de la deuda tributaria 17 
Rentabilidad 
Económica 
Rentabilidad deseada 18-19 
Planificación fiscal 20 




Maximización de beneficios 23 
Capacidad económica  24-25 
Gestión eficiente 26 





Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
 
Problema General:  
 
¿De qué manera se relaciona el 
planeamiento tributario y la rentabilidad 
en las empresas del sector textil en el 
distrito de Santa Anita – 2017? 
 
Problemas Específicos:  
 
P1 
¿De qué manera se relaciona el 
planeamiento tributario y la disponibilidad 
de los recursos financieros en las empresas 
del sector textil en el distrito de Santa 
Anita – 2017? 
 
P2  
¿De qué manera se relaciona el 
planeamiento tributario y la rentabilidad 
económica en las empresas del sector textil 
en el distrito de Santa Anita – 2017? 
 
P3 
¿De qué manera el planeamiento tributario 
se relaciona con la rentabilidad financiera 
en las empresas del sector textil en el 
distrito de Santa Anita – 2017? 
 
Objetivo General:  
 
     Determinar la relación existente entre el 
planeamiento tributario y la rentabilidad en 
las empresas del sector textil en el distrito 
de Santa Anita – 2017. 
 
Objetivos Específicos:  
 
O1  
Determinar la relación existe entre el 
planeamiento tributario y la disponibilidad 
de los recursos financieros en las empresas 
del sector textil en el distrito de Santa  
Anita - 2017. 
 
O2  
Determinar la relación existente entre el 
planeamiento tributario y la rentabilidad 
económica en las empresas del sector 
textil en el distrito de Santa Anita – 2017 
 
O3 
Determinar la relación existente entre el 
planeamiento tributario y la rentabilidad 
financiera en las empresas del sector textil 
en el distrito de Santa Anita – 2017. 
 
Hipótesis General:  
 
El planeamiento tributario se relaciona 
positivamente con la rentabilidad en las 
empresas del sector textil en el distrito de 
Santa Anita – 2017. 
 
Hipótesis Específicos:  
 
H1  
El planeamiento tributario se relaciona 
significativamente con la disponibilidad 
de los recursos financieros en las 
empresas del sector textil en el distrito de 
Santa Anita– 2017. 
 
H2  
El planeamiento tributario se relaciona 
positivamente con la rentabilidad  
económica en las empresas del sector 
textil en el distrito de Santa Anita –2017. 
 
H3  
El planeamiento tributario se relaciona 
directamente con la rentabilidad 
financiera en las empresas del sector 









 Obligaciones tributarias 
 Beneficios Tributarios 








 Rentabilidad  en las 
Empresas 
 
          Dimensiones: 
 
       Recursos financieros 
       Rentabilidad económica 
       Rentabilidad financiera 
 
 
Anexo N° 2: Matriz de Consistencia 
 







Anexo N° 3: Cuestionario 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo principal es determinar la 
relación existente entre planeamiento tributario y la rentabilidad en las empresas de sector textil en el 
distrito de Santa Anita -2017. A continuación, se presentará la siguiente encuesta. 
Variable predictora: Planeamiento Tributario 
Dimensión: Obligaciones tributarias 
Ítems Preguntas Si No 
1 ¿La empresa cumple responsablemente con sus obligaciones tributarias 
dentro de los plazos establecidos por la administración tributaria? 
  
2 ¿Conoce usted en qué momento se considera exigible el cumplimiento 
de la obligación tributaria? 
  
3 ¿Conoce usted las consecuencias que origina incumplir con las normas 
tributarias vigentes? 
  
4 ¿Conoce usted las consecuencias que origina el inicio de la cobranza 
coactiva por no pagar la deuda tributaria? 
  
Dimensión: Beneficios tributarios 
5 ¿Usted tiene conocimiento acerca de los beneficios que genera tener 
una adecuada planificación tributaria? 
  
6 ¿Conoce usted las operaciones inafectas y exoneradas en el sector 
donde se desarrolla? 
  
7 ¿Conoce usted las ventajas que brinda las normas tributarias como el 




Esta encuesta es anónima, y está dirigido a 
personal que realiza labores de gestión o 
parte contable de las empresas bajo el 
estudio, se agradece su gentil colaboración 
en vista que será de mucha utilidad para la 
presente investigación que se viene 
realizando. 
II. Instrucciones: 
Seguidamente encontraras una serie de 
preguntas sobre el planeamiento tributario y la 
rentabilidad en las empresas. Después de leer 
cada pregunta, proceda a contestar de manera 
ordenada, la opción que mejor se adapte a su 
empresa, marcando con un aspa (X) el cual 
expresará como respuesta: 
 Si y No 
 






8 ¿Conoces las gradualidades aplicables si es que la empresa incurre en 
una infracción tributaria? 
  
9 ¿La empresa estudia las normas fiscales y su impacto para elegir la 
alternativa más favorable y con menor impacto tributario? 
  
10 ¿La empresa conoce el beneficio de adecuarse a algún régimen 
tributario con menor tasa efectiva? 
  
Dimensión: Herramienta de gestión empresarial 
11 ¿Considera usted que el objetivo principal de una gestión empresarial 
es maximizar los beneficios, empleando recursos eficientemente y 
aplicando la estrategia tributaria apropiado? 
  
12 ¿Cree usted que la deducción adecuada de los gastos cumpliendo con 
los criterios y requisitos exigidos por ley, es una herramienta de 
gestión empresarial? 
  
  13 ¿La empresa utiliza medios de pago como la bancarización para evitar 
el desconocimiento del crédito fiscal y el costo o gasto para la 
determinación de impuesto a la renta? 
  
  14 ¿Considera usted que tener un adecuado planeamiento tributario puede 
evitar o minimizar futuras contingencias tributarias? 
  
Variable criterio: Rentabilidad de las empresas 
Dimensión: Recursos Financieros 
15 ¿Cree usted que mediante el planeamiento tributario la empresa puede 
obtener ahorro financiero? 
  
16 ¿Considera usted que a través de la programación anticipada el 
cumplimiento de la obligación tributaria puede mejorar el flujo de 
caja? 
  
17 ¿Cree usted que la empresa debe recurrir al fraccionamiento de la 
deuda tributaria cuando tenga poca capacidad financiera? 
  
Dimensión: Rentabilidad Económica 
 18 ¿Considera usted que la estrategia tributaria ayuda a alcanzar la 
rentabilidad deseada? 
  
 19 ¿La empresa analiza e interpreta los ratios de rentabilidad para conocer 
el grado de eficiencia de la gestión y tomar decisiones razonables? 
  
 20 ¿Considera usted que la planificación fiscal ayuda a mejorar los 
resultados y los beneficios de la empresa? 
  




utilidades, pueden contribuir al desarrollo de la empresa? 
 22 ¿Considera usted que los ratios de la rentabilidad económica son 
tomados en cuenta por los acreedores financieros y comerciales para 
brindar créditos y otorgar préstamos? 
  
Dimensión: Rentabilidad Financiera 
 23 ¿Considera usted si la estrategia tributaria tiene efecto positivo en la 
maximización de los beneficios para los inversionistas? 
  
 24 ¿Sabe usted que el aumento del patrimonio y la reinversión de 
utilidades genera una mayor capacidad económica de la empresa? 
  
 25 ¿Considera usted que el incremento de capital mejora la situación 
patrimonial? 
  
 26 ¿Considera usted que con la gestión eficiente de los recursos se puede 






















Anexo N° 04: Relación de las empresas del sector textil 
 
N° RAZÓN SOCIAL RUC ESTADO ENCUESTADOS
1 CONFECCIONES TEXTIMAX S A 20101362702 ACTIVO 1
2 MAREFA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MAREFA S.A.C. 20144422199 ACTIVO 1
3 TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 20381379648 ACTIVO 1
4 TEXTILES KANAN SAC 20392816861 ACTIVO 1
5 CONFECCIONES E IMPORTACIONES TEXTILES PARKAS S.R.L. 20447650801 ACTIVO 1
6 CORPORACION TEXTILES MATICES S.A.C. 20492012140 ACTIVO 1
7 ACABADOS TEXTILES RAVAL S.A.C 20501465373 ACTIVO 1
8 TEXTILES PIRKO SRL 20507669426 ACTIVO 1
9 A&C TEXTILES S.A.C. 20516005921 ACTIVO 1
10 R & M CONFECCIONES TEXTILES S.R.L 20516548208 ACTIVO 1
11 CORPORACION EXPORT SEDANO SRL 20518650654 ACTIVO 1
12 TEXTILES SAN CRISTOBAL DE LA VILLA S.A.C. - TEXSAV S.A.C. 20518768221 ACTIVO 1
13 COTTON ALBATEX S.A.C. 20519246148 ACTIVO 1
14 CORPORACION ALL COTTON S.A.C. 20520564200 ACTIVO 1
15 SERVITEX H & R S.A.C. 20524903165 ACTIVO 1
16 TEXTILES DAROST E.I.R.L 20536695142 ACTIVO 1
17 TEXTIL ALGODON FINO S.A.C. 20536845641 ACTIVO 1
18 INDUSTRIAS TEXTILES SAN PEDRITO S.A.C 20543499987 ACTIVO 1
19 TEXTILES SAN GERMAN S.A.C. 20543763242 ACTIVO 1
20 TEXTILES CIABULY TOCRE E.I.R.L 20544910699 ACTIVO 1
21 CORPORACION TEXTILES YUTMI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20548166935 ACTIVO 1
22 REPRESENTACIONES DE CONFECCIONES TEXTILES REY-MUNDO E.I.R.L. 20551407315 ACTIVO 1
23 MANUFACTURAS CHARBEL TEX S.A.C. 20551496156 ACTIVO 1
24 TEXTIL VALLESUR S.A.C. 20553804737 ACTIVO 1
25 TEXTILES JYM S.A.C. 20554174826 ACTIVO 1
26 MODAS CUEROS Y TEXTILES PATTY S.A.C. 20565949579 ACTIVO 1
27 TEXTILES BYBACO S.A.C. 20600335007 ACTIVO 1
28 TEXTILES JUCASI S.A.C. 20600932137 ACTIVO 1
29 TEXTILES ANDFER EXPORT S.A.C. 20517625257 ACTIVO 1
30 TEXTILES AKIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20521821231 ACTIVO 1
31 TEXTILES PIURATEXT S.A.C. 20601266521 ACTIVO 1
32 INDUSTRIAS TEXTILES SAN GABRIEL S.A.C. - SAGATEX S.A.C. 20525029931 ACTIVO 1
33 CORPORACION ATL S.A.C. 20601033268 ACTIVO 1
34 TEXTILES ATE S.A.C 20601146046 ACTIVO 1
35 A & R TEXTILES S.A.C. 20601633028 ACTIVO 1
36 MANUFACTURA TEXTILES P.M.P. SOCIEDAD ANONIMA 20601912351 ACTIVO 1
37 TEXTILES HBC E.I.R.L. 20602168574 ACTIVO 1
38 TEXTILES DEL CENTRO P & K E.I.R.L. 20602724744 ACTIVO 1
39 TEXTILES RENETEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TEXTILES RENETEX S.A.C. 20602846939 ACTIVO 1
40 TEXTILES ZAOMY S.A.C 20603090323 ACTIVO 1









Anexo N° 05: Documentos sustentatorios para la validación de los 
instrumentos de medición a través de criterio de expertos 
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